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Josépidalgq^Espildora
Baldosas dé alto ybafo' 
tación, imitacfflnes á márm̂
Fabrieaciónjdi^toda cía 
. ârtificial y
( Depósito de cemento p<piand y cales hidráu. 
licafi. ^  "
lleve para ornameii'
[fis.-








al pubhc(|no^confundá mis arti- 
w  imitaciones hechas
Jileantes, ios cuales distan mucho 
aady CQiDrido- 
ogos ilustraSos- 







inicos, neurastenias, raquitismo, 
6cial, Exitos bien conocidos en eí





Trasladar á Contaduría y al Oficial Letrado, 
para que infórme,.el escrito presentado por 
don Alejandro López Fernández relativo á la 
laminación del crédito que la Diputación adeu­
da á don José M.® Llamas *y Terrenos, y otro 
de doña Antonia Llamas pidiendo la lamina­
ción del crédito total, incluso la parte que le 
corresponde.
Aprobar la certificación de ingresos remitida 
por el Ayuntamiento dq Almogía y las recla­
maciones presentadas por don Eduardo Mora­
les Avila y don* Federico Gutiérrez Lozano, 
contra la cúota de arbitrios extraordinarios 
que les han sido impuestas por él Ayuntamien­
to de Cuevas del Becerro.
Requerir de inhibición al Juzgado de Ins­
trucción de Estepona para que deje de cono­
cer en la causa que instruye por supuesta 
exaccióntilegal en el reparto de arbitrios ex­
traordinarios girado por el Ayuntamiento de 
Jubrique-, 1
Quedar enterados de lós oficios del encar­
gado de ía Hijuela de Expósitos dé Ronda, 
manifestando que para cumplimentar él ,acuer­
do de la Córpbración ha mandado réparár el 
marchamo paya la colocación de. los plomilíos, 
pues se encongaba sin números, y del médico; 
comunicando que el día 21 del mes anterior, 
fueron vacunados los expósitos á su cargo.
Aprobar la declaración de responsabilidad; 
[personal de varios ayuntamientos de la provin-? 
cia, por débitos de contingente del 2.® trimes-
, «ií A 5 tre de 1908 y la instancia suscrita por don Ra--
La cacarera Aambí^íeatalanistaípue séIfael Pérez Montaut,, licenciado én Medicina y  
ha celwraqo^n Birceloíiá, ejerCiéndose por f Cirujía, interesando se le conceda una plazai 
los ittáh^óhi^dpr  ̂ de Ta; solidáridad un i de médico honorario, sin sueldo, en el Hospi-i
acto del má^dioió caciluiénib, para llegar , !^ I- & I Imponer multa al. alcalde de GenalguaCil,;
por no remitir la certificación de ingresos que 
se le tiene reclamada.
Dar las gracias á la Junta permanente de 
festejos de Agosto por haber cedido á la Casa 
de Misericordia 50 fusiles de los que utilizaron 
los niños del Batallón Infantilj*




ahtiComt̂ mado por Maura y I
p  teiido, én priner término, 
âdansnte separatista, con ex-
___ . „,,J>do loque püdiera significar
espafioli|Fb‘̂ o’̂ o enseña, sólo la bandera 
regíonáí5^#na; orno medio de expre­
sión, Sólólerpialectt catalán; como aspira-̂  
ciones—y est|) ya ei otro orden de ideas-j 
solo interesesfniateriáes catalanes.
Y a lo. díló |ráfíca ; grosérámehte Cam­
bó: «La l ib r a d ,  sil dinéro, es  una p a ta ­
rata,» ''■ >
Cuando toda la altra moral de las ideas 
se reduce 1  e|o, pueó juzgarse de la cón-i 
dición de ciéi|tas persnas y de íos fines 
que persigúej¿
IAviados ejtarían Is pueblos, si todos 
.. Jos hombres’̂ ensaramsí!
Señalar los días 2 3 , 8, 9̂| 10; 13,14,15, 21 
22, 23, 27, 28 y 29 para celebrar sesión.
La sesión de anoche 
Bajo la presidencia del alcalde, señor Gutié­
rrez Bueno,.se reunió anoche el Ayuntamiento 
en sesión de primera convocatoria.
El acto dió principio á las nueve y diez. 
Los que asisten
„ ,  ̂ , ,  , . , . Asisten al cabildo los señores Raggio Mo
Por fortuna, eso estímuy lejos de encar-freno, Muñoz Navárreté, Casado Guerrero, 
nar en la conciencia dUá mayoría de los ¡Lapeira Moreno, Rosado Pére¿, Rubio Alar- 
españoles. |con,SáenzCalvo,Gfos8Ófueta, Moreno Cas-
Pero dejeiÉSs esto aprtéi No tratamos de tañeda. Torres Riverâ  Alarcón Manescau, 
examinar las gdeas paiiculares del seflor!yáaíesEníiquez, Murciano Bara, Agreda B̂^̂^
la del cWcalisraó reaccio 1 ^
«; al «pntaticmn niiA tíótio pelnis Corrales, Landero Melgui-
1  ̂ L i  « - rS ! • Uor García Herrera (A), Sánchez Huelin, En­
clavada en mifad del orazón la s o l i d a n - Q a r c f e ,  Guerrero
■ j íy Rio Robles.Vamos ar r^uttado-«t¿tó Ajsaínblca. &eT
preparó ésta y jse convo|con toda clase de |, fíi señor Béltrári da lectura a! acíá de láán 
precauciones y amaños;cpin un programa Jterior, que es aprobada. ' 
cerrado, estrecho, ni má ni menos que co-j Asuntos do oficio
mo una obra ^  cacique de esos de quie- j Distribución de fondos por obligaciones pa 
nes tanto abominan, no 51o los pueblos de ja el mes de Julio próximo venidero. ■
Cambó, esa c 
nario, con vis;
Cataluña, sino|os de toQjEspafia.
En las discuéiones no e| habló más que 
del reconocimiénío de lapersonalidad cata­
lana, de la autonomía, ni sentido qué to­
dos sabemos ájdónde caduce.
; En ios acuer|os prev^ió el Criterio de 19 
ia  derecha; esto es: aliais con Maura para* 
síacar adelante su proyeí ai de reforma de la » 
Administración local. C í^estó dfeseen los f 
solidarios de la derechí instrumentos del 
cardenal Casaflas, contir Ador de la políti­
ca del obispo Morgades, no es nada de éx- 
l itraflar, puesto que un re 'Rentante solida­
rio de da izquierda Uei, en su sórdido 
«golsmo regionalista, á í darar.qtíe la úni- 
éa libérfód y democracia que debía impor- 
; tarles á ios catalanes erai las de su tierra. 
vV’Otros oradores, en Saltación apasio- 
aada é insana, llegaron TOutar laiAsam-
Aprobada-
Nota de las obras ejeutadas por Administra-: 
cién en la semana del 22 al 28 del actual.
Al Boletín Oficial. ’
Oficio dei General D. José Gómez: Pallete; 
dando gracias por habérsele dado su nombre 
' una de las calles de esta ciudad.
Enterado.
Expediente instruido á efectos dé Quintas 
para justificar la auséUcia de ésta ciudad, por 
más de diez años, de Francisco Martín Ruiz, 
Aprobado.
Proyecto y presupuesto de construcción de 
úna' alcantarilla en lá calle Haíá de la Alca­
zaba. ■'''
Pasa á la Comisión de Obras públicas. } 
Coinunicación del Sr., Teniente de Alcalde 
D. Félix Sáenz Caívo, pidiendo un mes'de li| 
cenciá.’ c":*.
Concedida.
(Se correrán las esealas de tenientes dé Al
Se aprueban Jos trabajos.
£1 alumbrado del de los Tilos
Se aprueba el dictámen de la Comisión de 
Policía urbana, aceptando él ofreciiñiehto he­
cho por los; señores Martos y C."' para facili­
tar gratuitamente el fluido necesario para el 
aluinbfadGi ael paseo de ios Tilos;;
Solicitudes
De la supCriora fiel Asilo de San Juan de 
Dios, interesando se la dispense del pago de 
deî echos por unas obras que hay .necesidad 
de ejecutar en el edificio que ocúpa dicho 
Asilo. ■ : :
A la Comisión.
De don Leopoldo Talón, pidiendo ser ins­
cripto en los ladrones de vecinos de esta ca­
pital.
Aprobado. '
De los propietarios y vecinos de la calle -de 
Jorge Juan, sobre reforma del pavimieato de 
dicha vía y sustiüáción de un farol instalado en 
la misma por sistema incandescente.
A la Comisión.'
Informes de Oomisiones
De la de Hacienda, en solicitud de D.* Ade 
laida Martínez Loríng y otros, sobre división 
de un crédito contrA ŝta Corporación.
Aprobado.
(El informe es favóyablé á la solicitud,.)
L ss águnÉde Sáñ Téimp
El señor Gross se ocupa de la falta de aguas 
del acueducto de San Telmo, hecho que se re­
pite periódicamente todos los veranos.
Suplica al señor Aláreón Manescau, qué íor- 
maqiarte dé la Junta correspoñdiente.se ocupe 
de esto con gran celo y anuncia que en el pró­
ximo cabildo, si para éitonces no cae agua 
en el cementerio de San Mfguel,tratará el asun-: 
to en otros términos.
El señor Alarcón Manescau dice que en la 
primera y única sesión de la Junta á que haí 
asistido, se trató del estado del acueducto, 
acordándose que se ejecuten las obras de rê  
paración necesaria.
Promete al señor Gross que hará todos los 
esfuerzos posibles porque el agua venga ái 
Málaga.
Dos preguntas
Ya en el uso de la palabra el señor Alarcón 
pregunta si es cierto que en el cementeridli dé 
El Palo se ha encontrado un contrabando,y si 
sé están ampliando los patios del de San Mi­
guel.
Una gratificación
Por último, pide una gratificación para e! se­
reno Cañete, que salvó á los vecinos de la 
casa incendiada de; la calle de la Jara. 
.Rectificación
Rectifica el señor Gross, insistiendo en que 
las aguas de San Telmo deben venir á Málaga.
Manifiesta que desconoce lo del contraban­
do y promete hacer averiguaciones.
Respecto á la ampliación de los patios dé ía 
necrópolis de San Miguel, dice que éste es un 
asunto que «peor es meneallo».
Más del contrabando
El señor Mérida dice que se está instruyen­
do ©xí̂ edicnte por jpd.ei-ĉ ^
La gratificación
Se acuerda conceder la gratificación al sere­
no Cañete, facultando al alcalde para que de­
signe la cantidad.
Luz
calá, 65; Ifevarán al frente un lema que los distinga 
é irán aq^pañados de un sobre cerrado y lacrado, 
que a! exkrior lleve el lema de la obra y en el in- 
teríor él sombre y apellidos del autor.
Madriil, Mayo de 1908.—El Presidente de la Co 
José Piernas y Hartado.
, ,W * *
" Ú&̂ isión Permanenfs de Relaciones
, Comerciales
I C O N m C lO N B I S
I , ; La Unión Ibero Americáriai en' stís constantes 
deséos de estrechar más y mejor las relaciones mú- 
tuas de fratértiidad y desarrollo económico que á 
todos los países ibero-americanos nos unen, abre 
un concurso j)ara recabar de laclase intelectual 
aquellos medios que considere más apropiados pa­
ra lá.maydr prosperidad del tráfico comercial é in- 
dusfrial, (tanto en España cómó en aquéllas Repú 
cas^latinas, con arreglo á los siguientes temas:
1.* Funciones propias del productor, délconii- 
Sioñista'ó del intérihediario y del-hanquero, y reía 
ciones qué debén existir, entre ellos para, hacer 
liiás eficaz ei 'esfuerzo dé cada uno de estos elé- 
mentos, acomodándose al sistema empleado por 
otras naciones en su comercio de exportación 3- 
que la práctica haya acreditado con el más acer 
tado. ■( , . , 1
' 2.* Cpnlreniencia de Exposiciones, Museos y 
Centros de información cotaerciales.
3. * Estudio de los artíéulos españoles de consu­
mo én cada uno de los .países de* América y .su 
adaptaci(^n á las necesidades y gustos de aquellos 
mercados. ' , > .
4. ® Transportes terrestres y marítimos.—Com­
binación de ambos. Medidas que, pudieran adop­
tarse paira que los fletes dé' y para España no resul­
taran más elevados que los que págañ las demás 
nacionés de Eni;opa en sus félaciónes con Áiúé- 
América. - - r  ; ;  ' '
H. La extensión de la obra setá de 300 págihas 
de impresión en4.*'éomo máximo. Estará escrita 
en castellailo; sin distiñclón’de nacionalidád para 
8U,®tor.,, ■ " -
III. Los trabajos podrán presentare hasta él 31 
de Diciembre próximo.
ÍV. El Jurado, que nombrará la Junta Directiva 
de la Unión Ibero-Americana, propondrá para el 
premio de 1.000 pesetas aquella de las Memorias 
presentadas que,á su juicio,merezca tal distinción, 
declarando desierto el premio si no conceptuara á 
ninguna de ellás con méritos suficientes.
V. La Memoria premiada,, si la hubiere, será 
propiedad de lá Unión Ibero-Americana, que la edi­
tará en la forma que estime oportuna, cediendo 
gratis á su autor 500 ejemplares de la misma.
VI. Los; originales sé presentarán en las ofici­
nas de la Unión Iberó-Americana, Alcalá, 65, con un 
lema en su cubierta, acompañados de un sobre ce­
rrado y lacrado donde se lea el mismo lema del tra­
bajo y dentro se exprese el nombre, apellidos y 
domicilio de su autor.
Madrid, Mayo de 1908.—El Presidente de la Co­
misión, Ignacio de Npriegá.
Comisión Permanente de Ciencias y Letras 
CO N JQ »IO lO Ñ£S
I. La Unión Ibero-Americana abre Concurso pa­
ra elegir y premiar entre las que se presenten una 
obra que tendrá por objeto desarrollar el siguiente 
tema:
_ Medios que, con la ayuda de lA Unión Ibero-Ame- 
ricariay de la Asociación de Escritores y Artistas, 
puéden poner en práctica los autores españólés é 
hispantí^americanos para lograr que,taníb eñ Amé­
rica como énEspañjat, Se énsátíchén los mercados 
dé .la producción cTéntífiéá, iiterafiá y artística, ga- 
debídamentê ^̂ ^̂ ^̂  de tr^ajo inte-
lU La extens!ó;n de la obra puede llegar á 350 
páginas de impresión hecha en tamaño 8.®, y habrá 
dé estar escrita en español, sin limitación alguna 
eii cuanto á la nacionalidad del autor.
III El premio consistirá éñ la cantídád de 1.000
D . O . M .
m »  N I Ñ O
ANTONIO NADALES ULLOA
F a l l e c i ó  e l  1 / d e  J u l i o  á l a s  7  d e  
1 4  a ñ o s  d e  e d a d
R .  1 . P .
l a  t a r d e  á  l o s
, . Sus desconsolados padrés don Antonio-Nadales Nadales y doña Ra­
faela Ulloa de la Rosa, abuelos, hermanos, tíos, primos y demás familia;
. Süplicaii á sus amigos se sirvan encomen­
dar su alma á Dios y asistir al sepelio de su 
cadáver que tendrá lugar hoy 2 á las 7 de la 
tarde en el Cementeri o de San Miguel, por cu­
yo favor les quedarán agradecidos.
£ 1  d u e lo  e e  d e s p i d e  e n .  e l  U e m e n t é r i ó .
N o  s e  r e j^ a r t e ñ  e s q u e l a s
U B  O L A L L A
FALLECIÓ EL 5 DE JUNIO DE 1908 j
Su viudo é hijos ruegan á sus ami­
gos se sirvan asistir mañana viernes 
á las misas que se dirán en la Iglesia 
parroquial de los Mártires desde las 
ocho de la mañana, siendo la canta­
da á las diez.
Moja S lirili
R i o j a  B l a n c o  y  
H i o ja  B s p u m o s c »
D ELA
El señor García Guerrero pide se coloque P̂ sAtas y 200 ejemplares de la obra impresa.
y otro en laun farol en la calle de Cisneros 
del duque de Rivas.
Sé^accede á la petición.
Otro ruego
El mismo ruega al presidente de la Comisión 
de Obras públicas, haga una visita á la casa- 
esquela de los Callejones, propiedad del Ayun­
tamiento, para que vea en las malísimas con 
dicionéa en que se encuentra.
4EI señor Sáenz Calvo patentiza su buen de­
seo acerca del mejoramiento de las escuelas y.
IV. La Junta Directiva de la Unión Ibéro-Ameri- 
cana nombrará un Jurado para que haga la califica­
ción de los trabajos presentados y formule la pro­
puesta que estimo más justificada.
y. La obra premiada será propiedad de la 
Unión Ibero-Americana, que podrá, por lo tanto, 
éoilarla y reimprimirla como juzgue conveniente. 
Siií embargo, si por cualquier moiivo hubiera ne­
cesidad de modificar el texto de la obra, estas rec­
tificaciones se harán dé acuerdo con el autor.
Vi. Los tfábajós podrán presentarse hasta el 
dí431 de Diciembre de 1908 en la Secretaría géné- 
ral| de la Unión Ibero-Americana, calle de Alcalá,
iriñí<scDlii^.ól®IMc»Ft®ñe B s p a ñ s
De venta en todos los Hoteles, Restaurants  ̂
ülhr marinos. Para pedidos Enmio del Moral, Are 
nal, número 23, Málaga.
adelantándose á lálístoria y al curso I calde, Ócapando Já dél décimo distrito eí señor 
l 4  sucesos, de prime sCortés dé Bar-f Sáhchez Hüéllfí.) -
¡felona’ 1. Se consulta á laXorporación si acuerda co-̂
tras de algunas palabras,, se levanta la sesión,f frente un lema que los distingan é
siéndo las diez y media.
para paseros
Y ^ ndespéés d etód ^ tó que j s ,  eri ! ¡ g «  boca de riego en Cuarte-
'Verdad, bastante deplorad y repulsivo pa- 
líra los que sienten un póccencendido elífucr 
Vgo del amor patrio, del aiür á España  ̂que-- 
i'dala nota desconsoladon y antipática.de 
v)i;eaccionansmo que sedesaca de esa Asam­
blea, donde tofios los grades principios de 
i libertad, de democracia,de emancipación 
moral, quedan ?. l̂vidados irtdefensos,: cual 
sí no significara ,̂ ni reprééntaran, ni influr 
‘ yeran nada; en iawida y el porvenir de 
los pueblos. ■ ■ .
Esa AsambIeajaniafi3<í^^^Tos derechis­
tas reaccionarios de Gam»ó, y en la que 
%an actuado, cóii)* siempií, de tontos y de 
cobardes los ilierdistas es un conglome- 
' “TarIista*,Jé plutócratas, de 
arrlirtUi á Maura,- fin-.





é en susproyectos de, Go-^ .. . . . .
ilidad c(ú la aviesa iñten- 
le en iiítruménto de sús 
ispiracioúesfégóistas, endmmadas, pHnci- 
,5̂ 1mente, c^ntraál progrep, contra la liber­
tad V contri la u$dad naconal. _ 
siga Mauraipor ese cáinno, del praM̂ d̂e 
su confabl'IíW ambí; : } m o  cuando los 
hechos s|, rea
idos de ssa P 'f"®
is., quedar el
iberbia, i  dispuf le á Cambé el
Mndnal lrocándiSe en una-especie
f ó l / s S o c o n i n  bonete porco- 
mffo ^  -ui. hisopo
ior ceti
GomisiÓD pwiDCÍal
iBaio la presidencia dei León y.Serrálvo
Fzeumó ayer la Q o m is iÓ i P TO V in c ia l, a d o p -
ihdo los síguieiites acucaos.  ̂ ^
^Dejar sobre la jiesa ^
Ífleí'incia suscritájjor J^fijiJibano Orozco, 
«¿re del niño AÍonio fb«no Martín, que ha 
j r liaia pfi la GSsa dc íxpóBitos, intcrcsando 
un ¿evtíf plazo para sufrir 
 ̂tos oicioítfel Presidente de 
ffeconocim^M^^ el del Gober-
?  S S Í  n ^ ^ í e l ^ n t e  T  coriServación d e  lo s
i í a m ? S o r v e d n * S ^::om&ió«x permanente 
H?2iene paraíue^» admitidas Inmedia- 
S  en^ri|«n5trPíoiria las mujeres
iflS •L
¿itorizar el ^sláiO^á
tes, de los éUfferm̂ ® éii^^wados en el HOl®
Que sé Coloque.
Una cortifioaoiótt ■
£1 alcalde manifiesta- que está sobre la:mesá 
la cértifícación referente al personal éncargadó 
:deia recaudaciód de arbitrios. ‘
El señor.iGarcía Guérrero contesta que lá 
súbita dé los arbitrios ha venido Ai quitar in 
terés á lo que se proponía decir. ,
No obstante, Iia.raa, Ja atención acerca del 
excesivo nirraero dé individuos encargados de 
recaudar él arbitrio sóbfe Mataderó, qíie no 
entra en la subasta.
■ El alcalde da áigunaS explfcacioiíés y recti­
fica brevemente él señor Garda Guéírero.: 
Untélqgr^
Se lee un telegrama del rey, dandq gracias 
por la felicitación; fiüq el Ayuntamiento le enr 
viara con motivo Áel nacimientoA î infante. / 
Enterado..
Transferencia áproji^dal 
Dáse lectura á un; oficio del GobieW civil 
aprobando la transferencia de /créditp última­
mente votada, ;
Un infórnie/
Se da cuenta de un informe; de la JfuútaTo- 
cal de enseñanza, acerca de lé escuela situada 
en la calle de Refino núm. 44.
En el escrito se propone; no se admita la 
despedida, por no estar hedía con arreglo a! 
contrato.
El aeñor Mérida dice que debe facultarse al 
alcalde para que gé$t|opeúá solución de este 
asunto.
El alcalde manifiesta que se ha recibido otro 
doccmeútd de despedí^ de, la, citada casá, 
tedáctado CP ja forma l^aL ^
Sé ja  pfopio§|dón del señor Mérida.
dans!*!sacl<^^ Hgia»e 
El secretario lee un; ínfóriT® deí arquiteeto 
interinó, respecto ai estado déla canáü’ fí̂ ión 
de las aguas del manantial del Almendral dei 
Rey dentro de la ciudad, s 
Resulta qué la caiálización se encuentra en 
malas condícionesj pues la avenida de Sep­
tiembre derribó el muro curva dél Guadalme- 
diha,,por dónde iban los tubos.
S e  a cu e rda  q u e  el a rq u ite c to  fo rm u le  el p re ­
su p u e sto  d e  la éTcparac ion e s necesarias.
La Comisión de Abastos 
Se da cuenta de los trabajos realizádos por 
la Comisión de Abastos que actuó en la sema­
na anterior.
L a  co m isió ní v is itó  c in co  cafés y  n u e ve  ca­
gas d e  c o m id a s ,e n c o n tra n d o  d e ficie n c ias, c u y o  
p r o n to  a rre g lo  in teresó d e  lo s d u e ñ o s .
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales/ se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Cuatro concursos:
Concursos científicos y literarios 
A ñ o  d e  1 9 0 8  
Comisión Permanente de Política, Legislación 
y Jurisprudencia 
C O N D I C I Q N B S
ífiBi acompañados de un sobre cerrado y lacrado 
que al exterior lleve el lema de la obra y en el in­
terior el nombre y apellidos del autor.
Madrid, Mayo de 1908.—El Presidente de la Co- 
, José Gutiérrez Sobrat.
Comisión Permanente de Enseñanza 
Q O N m C l O N B S
1.* ha ohtdi,Compendio de geografía de lospaises 
ibero-americanos, tendrá una extensión tal que des- 
pdés de impresa resulte un libro lío menor de 300 
páginas ni mayor de 400, en 8.® español (letra del 
cuerpo 8).
'¡2.̂ - Abarcará por el orden geográfico que el 
aiitór crea convenieifie, los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Riga, C«ba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Háiti, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, 
Santo Domingo, Uruguay y Venezuela.
3.“ Aparte de los capítulos generales, que ya 
como introducción, ya como epílogo, el autor crea 
conveniente escribir, habrá un capítulo ó Rártafo
T T -  rr V - v r  » u .sconsagrado gestudiar CUÚ8 UhQ de lo sp a ís es cita-I. La Unión lbero-Amerieana abre concurso para] ¿Qs, ®
elegir y premiar entre las que p  presenten unáj . 4/ En cada uno de estos capítulos ó párrafos 
obra.que se titulará Cartilla del JSm(g'^«/ifcenla|debehaber
c^eseexpongan clara y: sucintamente estas mate4 -,.^  Uná descripción física I» náturalezg de
, I cada país en reíációg con lá vida económics en él
Tratoque reciben y posición que en general ocu-1 desenvuelta ♦ “ vv m
f ” l®* Repúblicas americanas, y j descripción de su población con los da-
porvenir ó colocaciones que en.aquellos países se | tos antropológicos, etnográficos, políticos, estádís- 
® profesiones. ticos,, poléográficos, etef, que cada autor ¿rea con-
Indicación de las autoridades é institucionesá; venlénie > icucun
S  de m  '  “' “‘“ i  ^  razonada de la prodneelón,
C o n ,^ 7 a 4 h \ “en“
“ cS á to a teo ta  advertencia, estudio 6 dato esta- t
pieatar dios enirgratóa respondiendo-lap con. desultas y haciéndose eco desús reclamaciones y íg lca  • ^  aeipogr^Tm y a§ la vida eeenó-
■».*’ a  pramlo eenalsürá en un diploma y I.OOOque ei esR^Boi mantenga y prppagug l§^spc acign * pesetas en metálico.
de sus compatriotas en el país aíonde se Pinja y /  ViUón Ibero-Ameríema asumirá el dere-
9omo apéndice deberá ponerse un extracto Pe la 4 ' ’S'''*L31fbra^^^ a f  r-r Saoteiarln »e
^ r¿i6uy la ¡nm%.™k^ |
Atentado
En la sección primera se celebró ayer un juicio 
contra José Maria Carreras de Alcázar, á quien se 
acusaba de un delito de atentado á los agentes de 
la autoridad.
El hecho oeurrió en Málaga el 23 de Octubre del 
año pasado.
En sus conclusiones provisionales pedía el fiscal 
para el procesado la pena de cuatro años, dos me 
ses y un día de prisión, pero después de las prue­
bas convino con la defensa en que se trataba ae un 
delito de resistencia y solicitó se le impusieran 
dos meses y un día de arresto.
Noticias locales
Nuevo centro de enseñanza.—Málaga 
1.® de Julio de 1908. ^
Suspensión
Por enfermedad.de! letrado defensor se suspen­
dió ayer un juicio por robo, que estaba señalado. 
En el Supremo
Por las salas teréera y segunda del Tribunal Su­
premo ha sido desestimado el recurso que por 
quebrantamiento dé forma é infracción de ley in­
terpuso la acusación privada contra la sentencia 
absolutoria que dictó la sección primera de esta 
Audiencia provincial en la causa seguida por ei 
juzgado de Instrucción.del distrito de la 
á virtud de denuncia que hizo el abo^adri n  Pn 
berto Cano y Flores por eldelito de Mtafa contra 
□ . Francisco Fernández y Ortiz: to a S ó n  
tuvo sostenida, en la primera instancia por el de­
nunciante y el procurador Q. Antonio Etoy Gard^ 
a defensa, por el ahogado D. Angel Estrada y Vê
Sr. Director de Él P opular. 
Muy distinguido Sr. mío: Tengo el honor 
de participar á usted que desde esta fecha 
queda abierto este nuevo centro de enseñanza 
para la educación de señoritas.
Mi propósito es realizar una obra educativa 
completa, integral y harmónica que dé al cuer­
po el vigor y energía necesarios para resistir 
física, moral é intelectualmente las contrarie­
dades de la vida, y á todas las facultades aní­
micas la cultura y fortaleza indispensables para 
poner á la mujer en condiciones ventajosas pa­
ra cumplir la sagrada misión social que le está 
encomendada, estimulándola con sanos pre­
ceptos y hábitos morales á la práctica de 
cuanto la pueda dignificar y apartar de cuanto 
tiene la vida de ficticio, ostentación y vani­
dad.
Para esta labor educadora he de utilizar 
cuantos métodos y procedimientos intuitivos 
prácticos y experimeníáies recomienda la pe­
dagogía, así como material adecuado y abun­
dante para todas las enseñanzas.
Esperando la grata ocasión de verme favó- 
recida con su confianza aprovecho esta oñor- 
tunidad para ofrecerme de usted atenta s s o 
b. s. m., Teresa Robles Ramírez, * *
El nuevo centro de enseñanza parala educa­
ción de señoritas, dirigido por tan competente 
profesora, se ocupará de la énseñahza elemeo- 
tai y superior, de la preparación para el ma­
gisterio, de labores, trabajos manuales v dé 
ías asignaturas de francés, piano v dímiio 
hallándose establecido desde ̂ ayer en la cané
de Moreno Mazón, antes de Aúdrés Pérez número 9 . rerez ,
La señorita Robles Ramírez es hermana de 
nue^ro querido amigo don Antonio, director 
del Colegio de San Pedro, que desde hace
tan to s a ñ o s  tiene a cre d ita d o s  su c e lo  y  é x ito s  
de to d a s  clases en y
lasco y prQcqrader DT Sebastláñ^Brtoíes y Fran-
quglo. Ante el Tribunal Supremo ha sido eí encar- 
F ? a n c Í V o ° S  “"Procedencia del recurso, don
lo íribunai de la nación ha confirmado
íp y condenado al querellan-
‘ío los depósitos y al pago de las
Señalamiento para hoy
Alora.—Desobediencia;—Rafael Rueda.—Letra  ̂
do, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, Sr. Rodrí­
guez Casquero.
Alameda.—Daño. — incidente de apelación.— 
Letrado, Sr. Murciano Moreno; procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Cinematógrafo Ideal
Gran función para hoy jueves, exhibiéndose 
el siguiente programa, compuesto de quince 
películas:
Angel de la familia> (estreno), «El peque­
ño bombero», «Cría del faisán», «Moda del 
sombrero», «Acciones de los gatos», «Él som­
mier», «El vestido de la señora Fiedeos*
treno). (es-
II . L á  extensión de la obra habrá de r e d u e i r s e » ? S í ' ,  “ ' ; ; S á d “ sde‘ 'Si"^^^^^^^ 
á u n  m áxim un d e 300páginas de im presión, h ech a iqu’e al exterior lleve el lema de la o b r / v  en el 
ep tamaño 8 .» ,^ c o n  tipos d e l, 8,  y  habrá dé estar? ?“te rtir  el S r e  /a^^^^  ̂ auto?
fia  naciona«da§ ¿él aüî  ̂ cuanto | Él Juradq Resignada por \a jfuñiá Directivaá la naijipnaHdad ael §nmJbm-Amemam emitirá su fallo con
lii.— .... 7 ®® podrán presentarse hasta el día? c^áeter inapelable antes del 31 de Marzo de 19Q9. 
31 de Diciembre de lyuo. v . . I ‘Madrid, Mayo de 1908.
IV. Consistirá dicho premio en la cantidáu ?r??idente dft |íl Comisión, Luis Palomo Ruiz.
mil pesetas y ejemplares de la obra impresí.J _ e i Presidente déla Comisión ejecutiva de la
V. La Junta Directiva de la Unión Ibero-Amen- ^^100, Rafael Conde y Luqae.-El Secretarlo gene-
cana nombrará un jurado compuesto dp dpeo ppr= pando y Valle.entino nnvn rtna V̂nr*0% 1m Aa Ino WíiKoinc \ v ». • v- < » » .sonas para que haga la calificación de los trabajos 
presentados y formule la propuesta que estime más 
justificada.
VI. La obra premiada será propiedad de la 
Unión Ibero-Americana, que podrá, porto tanto, 
editarla y reimprimirla como juzgue conveniente.
Sin embargo, si por cualquier motivo hubiera ne­
cesidad de modificar el íixto de la obra, estas rec» « « i  I I  i r  1 2
tificaciones se harán de acuerdo con el autor. \ i r u g u í a  g e i  » O X , HUXX|S • AX y  x ^
VII. Los trábalos se presentarán en las OácidM jf ( j| lj ü f g l í ,  JlOSfO T O te  Sl te itrM P O l*
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Centrales 4e la Unión Íbero-Americana, calle de Al-
Muerto misterioso», «rségreso ' de 
nuestío primo», «Barriles desertores» «Paha 
lio salvador», «Entre salvajes», «Havfueao  ̂
•Sorda y muda» y .Lupil5s»j Mdenanza.les:
PfeferenGia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
Mmm
 ̂ Agua purgante de fama universal, el reme­
dio más popular de ia medicina.
De venta en todas las farmacias de España.
Observaciones meteoroliígicas
Instituto de Málaga
DIA 1.® á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 764,97. 
Temperatura mínima, 20,0.
Idem máxima del día anterior, 23,4. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo; casi cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
la enseñanza.
 ̂ Estado Demostrativo. — En ia clínto» 
dental de la Beneficencia municipal, estableci­
da en la calle de Siete Revueltas n » | se han
practicado 409 curaciones y cperáciones du" ranteelmesdejunio, ;  operaciones du-
A’/amedá Principal choca- 
19 y utt carro faenero 
Antonio Mateo Montañés, resul- 
lanao^, primero de los mencionados vehícu- 
áüs con algunos cristales rotos.
Multas.—La alcaldía impuso ayeir varías 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
Canes.—En eí depósito municipal ingresa­
ron ayer nueve perros callejeros. ^
 ̂Accidente.—Trabajando en ía fábrica de 
cubos de don Pedro Temboury el obrero José 
Cañedo Molina, sufrió una herida en la mano 
izquierda,siendo conducido á la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo, donde le curaron 
de primera intención, pasando después al 
Hospital civil. ^
Pistola.—En los calabozos dé la Aduana 
ha ingresado Juan Sánchez Ramos por ocupa­
ción de una pistola, sin la correspondiente li­
cencia,
Haberes.—Ayer cobraron sus haberes,p¿r- 
tenecientes al mes de Junio, los individuos de 
la guardia municipal diurna.
Peuuncia.—La vecina de la casa a’° 45 
6.° de ia calle de Cuarteles, ha sido denuncia­
da al Juzgado por insultar á Antonia García 
Carvajal y Nieves Alba.
> Comn'añías de ios Ferrocarri-
M ís® Madrid á Zlkragoza y á Alicante, Norte,
■ .j- Campo á Zamora y Orense á Vi­
so, M cuma del Campo á Salamanca, Salaman­
ca á la Frontera, Pontevedra á Santiago, 
drid á Cáceres y á Portugal y del Oeste de 
España, Andaluces, BobadUla á AJgeciras 
Sur de España, Zafra á Huelva,Central de Ara­
gón, Central Catalán, Soria, Alcantarilla á 
Lorca, Lorca á Baza, La Robla á Valmaseda y 
Luchana y Moliet á Caldas de Montbuy, ponen 
en conocimiento del público que, á partir del 
día l.° de Julio, quedan incluidas las líneas d.c 
Bilbao á Durango.Durango á Zamárraga y EÍ- 
góibar á San Sebastián, pertenecientes á los 
ferrocarriles vascongados, en la tarifa especial 
X núm. 6, destinada ai servicio de reembolsos 
en las expediciones facturadas con este gra- 
vámen.
La inclusión de referencia ha sido aprobada 
por real orden de 6 de Mayo último.
Cambio de horas.—Desde ayer las horas 
de oficina en la Hacienda y Gobierno civií 
son de ocho de la mañana á una de la tarde.
Poeta.—Ayer marchó á Madrid y várias 
provincias dei Norte, el laureado poeta don 
Narciso Díaz de Escobar, querido amigo nues­
tro.
Mordedura.—En el establecimiento bené- 
fico del distrito de la Merced, fué , curado ayer , 
el niño José Jiménez Florido, que presentaV'i
^ 1̂
‘■1
• I I-y-r. Ai-Éi. ^ ' ■'■»*'«■<> ■-
JlUBlrflS g  d e  Jw »j
doíl Gabriel Vícarí j  ParraSK pdr jf-gí^so indebi­
do de riqueza urbana, ^
J U I C I O
.la creciente el 6 álas 8‘25 noche. Sol, 
M,37 pónesé 7*32. '
SéóLána 27 .—JüE?17ES 
 ̂ l á̂ntós ¿fe ftby.—La Visltaclétr de Ntra. Se-





Para nza/fa/za.—Parroquia del Sagrario, 
-----
L o s  fe s te jo s  d ei Cármen.—En víst^delí . Por la Dirección general del T^oro público ha 
Derdo adoptado por la jimia de feste]^ del! sidp acordada la devolución de 113,92 pesetas á 
Perchel, de no celebrar fiestas este año, ésxa- 
si seguro que algunos industriales que se creen 
perjudicados con dicho acuerdo, convoquen a 
una reunión para ver la forma de organizar al­
gunos festejos.
Junta del Puerto.—En la reunión celebra­
da por la junta del Puerto, acordóse á propues­
ta del Sr. León Serralvo, otorgar un voto de 
gracias al Sr. Saenz Calvo, por el féliz éxito 
obtenido en el empréstito que se realizara re­
cientemente por la junta. . l
Exaloalde,—Encuéntrase en Málaga el?
Per la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas 'fueron concedidas las siguientes pensio­
nes: \
Doña Josefa Vidal Aranda, viuda del CMitán don 
Francisco Ballesta González, 625 pesetasV 
Doña Julia Salazar Lancáta, viuda déí com|n- 
dante don Demetrio Pérez Palanca, 828 pesetasl  ̂
Doña Feliciana Pérez García, don Andfés y don 
José Mata Pérez, viuda y huérfanos dq coman­
dante don Benito Mata Marín, 1.125 pesmas.
Doña María Larrtbes Gil, huérfana d íl pritnerl
abogado y exalcalde de Coin, D. José Fernán-̂ teniente don Bruno Lambes y Martín, J70 ptas 
dez .Mugüerza. «
D •« na qan I Obroros lesionadoB,—La Compañia de 
Parroquia ae ios ferrocarriles andaluces comunicó ayer al
del trabajo
KB8̂ gai
Efemérides de la Independencia
2 Julio 1808.—Renovóse el ataque á Zarar 
goza con más furia que el día anterior, aunque 
iQS nuestros obraban con más séreniriád, y 
así, fueron rechazados los que habiendo abier­
to brecha en la Aljaferia Sé arrojaron á a l̂-  ̂
tarla. El comandáttte del puesto pél Carmen, 
Marcó del Poflt, esperó que se aproximase 
una columna enemiga y que los más valientes 
empezarán á trepar por la brecha j para dar la 
voz de fuego, y barrer casi toda la colpínna. 
El Marqués de Lazán recorría sereno los pun- 
tps de más peligro, alentando y premiando á 
los defensores. A eso de las cualTO de la tarde 
apareció én la ciudad el general Palafox, á 
quien había ido á buscar D, Francisco Tabuen- 
ca, llenando su presencia de valor y alegría el 
pecho de los zaragozanos.
Calculó Verdier que él modo de aproximar­
se con menos peligro á las puertas, sería apo­
derándose de los conventos de Capuchinos y¡ 
San José, extramuros de la ciudad, y los Wzo 
embestir con toda violencia y empuje. Dos 
horas le costó el uno. P^pués de sp$teaer en 
el ptre los ríuéstrós combates en los claustfos 
y en la iglesia, lo desalojaron después, de ha­
berlo incendiado. ’
2 Julio 1813.- Comunicaba don Pedro Agus­
tín Girón á la corte que habiendo encomenda­
do ai coronel Longa la toma de los fuertes 
que el enemigo tenía en Pasages, lo había rea­
lizado aquel caudillo, haciendo prisionera de 
guerra la guarnición, qüé consistía én 146 
hombres y un comandante, cogiendo ocho 
cañones y algunas munícíohes dé boca y gue­
rra.
D f .  l u s m a j a
Gobernador civil los accidentes 
sufridos por los obreros Antonio Garda Ba­
rranco, Vicente Padial López y Manuel Sán­
chez Toboso Viva
Cierre.—Ha cerrado sus puertas la antigua 
cervecéria «Sport», establecida frente á la calle 
Nueva.
Fj^está.—En los jardines del hotel Miraraar 
se háoelébrado una fiesta andaluza en honor 
de los señoreas de Mackinlay, asistiendo distin­
guida concurréncia.;
RejgfresPi—í*r0cedehtésde París han regre­
sado á Málaga los señores D. Fernándó Ruiz 
de la Herráp y D. Ricardo de la Rosa.
Los suburbanos.—Es probable que la 
compañía de los ferrocarriles suburbanos or­
ganicé muy en breve un servicio de trenes noc­
turnos, q¥é “Saiüfáh de Málaga á las ocho y 
media, regresahdb á las doce y cuerto.
La Ollmatológrioá.—Se ha reunido la So­
ciedad Propagandista del Clima, ocupándose 
de la aprobación de cuentas y otros asuntos 
de menor interés.
e t t r a  e l  e s t ó m a g o  é ¡ntestiflOs 
Estóiñacal de Saix de Carlos,
Oallíoida. Í*iZiá Extirpa rápidamenté sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y cérti- 
fícado, 1,30.
Plaza dalPino, 6, farmacia, Barcelona. De- 
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Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección dé la 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios,
LacasaHowe y Boissier de Londres, remitirá, 
én elegantes armaduras dé concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Gíás,) 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isoméfrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y dé 2 á 5
F á b r i c a  e s | i ® o I a l
de tapones y  serrín do corcho  ̂
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas dé costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga. ;
Suscribit una Póliza de Seguro sobre la vi­
da es el medio más efícaz y menos gravoso 
de crear un capital.
Los tipos de primas de las tarifas de la Com­
pañía LA GRESHAM son de los más modera­
dos. Las condiciones de Sus Pólizas son muy 
liberales y carecen dé restricciones innecesa­
rias. ' ,
LA GRESHAM füé fqndada én L 
1848 y se estahleéió’en España én lí 
Oficina en.Madíid, Alcalá, 38.
Barcelona', Plaza de Cataluña, 9.
A~aga. Marqués de Lanos, 4. 
‘lü x t F é m e ñ ó s  ^ F a ia  
Éxtéhso stirtidoén jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riq|aíia, 
Rondeñó. Salchichón de Vich de difeféntfs 
marcas. Carnés frescas de vaca, ternera y cer­
do. Setvfeio á DomiciUo.
G r a n a d a  
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente al Aguila).
La Administración de Hacienda ha apftbatio el 
reparto de la riqueza rústica y urbaña dóí pueblo 
de Montejaque.
El Ministerio de la Guerra ha CQnce;did8̂ *'1os, 
siguientes retiros:
Juan del Baño Bulado; Camilo Blanco Belay y  
Carlos Cueto Martínez, guardias civiles, con 22,50; 
pesetas al mes cada uno.  ̂ V;
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  F la s s a  d e  l a  C o n s t i t n c i e n . — M A
G R A N  S U R T ID O  E N  TODA G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T IF  Y  
L A S  Ü L T IM Á S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  GO
Esta sociedad vende.al como en París sus. cadenas ameribá _ 
jetadores alianza y brazaletes 18  guiloMs con el contróle del Gohierú 
setas 4'2  6  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, nu 
huecos.
Las principales ^áb|icas de Suiza en Eelojería nos han conce,diiio sus depósitos en Espaí^ Pi 
acreditadas marcas á |>recios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas..
joyería y Rejojartá In '■" '




a p e -
lo i'^ os y
sus
V e n t a s ;  a i  e o n t  a d o
n ®  M s u p i J i á
En los exámenes de pilotos efettuádos en la (Íor . 
i^án¡dancia,de|íárina.éú el día. dé |Oy, bajó lá pi¡e-
m
S e  a J q « L
una casa en la calle Cerez 
ró, ídémp; Alfc'nsó Bélhi y cápitiaé^ dé ja  Mari-i Primero; 
ña mercante D. Vicente Lanujea y p . pnriqué C¡a^- 
plás, resultó aprobádóD.'Angel Llopis y Zuzüárró- 
gúL, ;
f a '  ^
2la, hfiñiero 20,;
, Bagaes .eniradQS ayer 
Vapor «Aragón>, de Algeciras. . 
Idem cMartos», de Almería.
Idem «Madagascár», de Havre. 
Idem «Macarena», de Almería. 
'Idem «Industria»,} de Almería., 
Idem «Cabo Pehas», de ídem,. 
Idem «Juanita», de Aguilas.
■ Bagaes despachadas
Vápdr «Atagón«,5ñáta.Â  ̂
í¡dém «Martos»  ̂pata AlMcjrás. , 
Xdéih «Mácáréha*. pára Cartagéúá 
Ittém «Cább PíÉas», para Bitoaó.' 
Idem «luaníta»,.para Cádiz,
^ o s é :;  I m p ó l l í t i e r i  
I^ Sm co-iSIrlisn p
Especialista éti enfermedades de la natrlaj jpar- 
8 y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Dltéctor dé los Baños dé LA ÉSTRbi- LA 
YAPOLO.
Oister, 8, piso jprincip%l
A . M O N T j
F 4É X 6A  d e  p i a n o s
! o
. i
dransurtido én plauoá y armoniums dq los más acréditados .
-rlffsttuméntós mÚaico's de todas clases.—Aecésóflps y SuerdM -
SucÜrsalés én Séyiila, Sierpes 6é. Gran Zacatín §; Almería, Paseó ^ P  ni
y © h t a 8 l í d ó n t á d ó  y  á  ¿ ) l a z ó 3 .  O o m p o s t n r a s  y  r e p  p a é ió n é s
ls y extranjeroBl 
íinstrumentos. i
í2.
una cáttiá y rópéi'ó dé npi 
informarán. ’ '
Í N D E
Lagunlllaŝ lS (táller);
V JE M T A M A 3  
Se venden cuátro yeiitánas á dós hojas apaisa­
das, dé nueva construcción y propias por sü láma-} 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.)
S E  A G U IL A
SñHdai'^s deí puerto de.Má^
u n  p i s o  y  u n a  e o e l& e ra
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y toda clase dei 
!tes inglesas conj 
qps frenos á las 
re, á 225 ptas. 
PLA ZO S 
d a  2 4
aaidrákde este puerto pl 8>de Julió' ptU’mMeHlía, 
Nemours, Orán, Marsella y con trashobrdo para
501408 puertos ̂ ei Mediterráneo, índo-Ch{aá,{a^n, 
- I  Australia y  Nueva Zelandia. ’ ^
Coni ilétámente exi 
mo\ ido -por raotdr eléctrico^
3 pesetas frasco. Farmacia y.Droguéríá Ideá 
N. í ranquelo. Puerta, del Mar, 2 y 4> y principales  ̂
fármácias.
'Í>^
El vapor trasatlántico fi'aúééf .  ̂
A l g é r i e
saMírá dé éste'púéírto é l 12'de JÜÍi6 'para?î Rfó déja- 
neiro, Santos y Buenos Aires. ,
Poilretirarse del negocio se traspasa y realizaii 
todasAas existencias de espqQs,,> cuadros y otros 
efectos á precios.de fábrica. Calle Cintería núm. 6.
iBBBariTOMaaiaaaa!
una herida en la nariz, ocasionada por la mor­
dedura de un perro. ’
Inauguración.-Como anunciamos, ayer; 
se verificó la inauguración de lOs baños Bs i 
trella y Apolo, viéndose en ellos alguna concu-í 
líencia.
calle de Carrión, promovióse ayer fuerte, es 
cándalo á consecuencia de haber maltratado 
de obra Victoriano Aguado á su esposa y á la 
madre de ésta.
Insultos.—Por Insültar á Antonio García; 
Pinazo en la calle de'Pavía, ha sido detenido 
en los calabozos de la Aduana, Manuel MedK 
na Cantero.
La atrofia muscular progresiva y  el 
Doctor Eosso.---El que suscribe, guarda 
particular, declaro que hace tres años venía 
padecieiido de atrofia muscular progresiva, Mi 
debilidad genérál y‘particularmente la del bra-: 
zo y mano derechos hacía casi, imposible rali 
trabajo y veía que se iba acercando,la hóra de 
quedar inútil para ganar el pan de mis líljós. 
Pero el 7 de Marzo próximo pasado ingresé 
en la clínica del Doctor Rosso, calle Soipera, 
núm. 5, no püdlendo levantar entonces, éon el 
dedo índice y pulgár, más que 200 gramos y 
hace ya un mes que levanto 3;750,vlengo tan­
ta fuerza en el brazo enfermo como en el sano 
he recuperado las fuerzas generales y.la sa
De la provinoia
El vapor trasatlántico francés
f sal(|r|i de esteoaerto el 23 de Julio .para Bahía, 
s Rió de Janeiro, santos,Moníévidéo y Büerfós^Aires, 
lycpri cónQcimientb directo para ,;Páráriagüa. Fíó-
I rionapólls. Rió . (iraiidéñ̂ do-Sül, Pelotas y Pprto- 
Aíégr,é cóh . trashórdo en Rio dé Jaheifo, p̂ ra lá 
Asutitión y Vilia-Gcüic ĉión éon trasbordó én
lo í Mprttevideo, y páta RósariÓ, los puertos dé‘lá rive-
mailta Rtiatrai-! ra' V fns nnista" ArÍDr<ítitltiíí Siíd ■ Pii'ilta
Eescate.—En Villanueva de 
ha rescatado lo guardia civil una n susírai- j y lo de la' Co  gét tiáa ü y puñta ^  
da el día 20 dé Junio último al vecino dé Cue-[ lias (Chile) con (rasbprdo en Buenos Aires 
vas Altas, José Burgueño Prados. I V , . .
A rm as.-La guardia civil dé Alora,
yElBurgohadecomisado cuatro armaos p o r i g^- 
carecer de licencia sus respectivos dueños. -
E stafa ,—EJ yéCíhQ de Villápueva de la 
Cóncépcíón, Salvador Vega Miranda, ha sidoí
Escáudalo.—Eh la casa número 4 de lai encarcelado y puesto á disposición qe la au
toíidad respectiva, por estafar al público con 
la rifa de unos zarcillos y un revólver. 
Infracción.—̂ La fuerza dé Almájrgen ha da
. , ,6'áMsg' ,
l*íaaR'dé'!aBóU8ntúcíóh.'—MáíhS'ó* .
fSub%íd de úoi pésiétas,-;. hafita. tés díícp 'df|:l®
dftmúérteáuii’ haróii tonel que sé




Existencia para el L
fud, encontrándome peifectaraente para todo 
aunque para consolidar la curáción sigue asis­
tiéndome el doctor Rosso. Los señores éó- _ ______ _
merciantes de calle Nueva, en donde tfabajo,í Atarréto de carnes, 
conocen todos este triunfo del Doctor Rosso,' " 
al que guardaré eterno reconocimiento.
Málaga 18 de Junio dé 19Q8 —José Pétez.
Testigos: Luis Clemente López, litógrafo.
Juan Sánchez, vinateío. ■ '
Toinadorcs.—Han ingresado <n la cárcel 
á cumplir uiia quincena, los blasfemos Fran­
cisco Llórente Jiménez, Mii:ucl Fernández Mu ■ 
ñiz, Rafael Cobos Jiménez y 'Juan Águllár
Sánchez. ^  _
Parto.-—La;güardia ¡̂ lámeda éM̂  ̂ ; Bor-feffocarrñ.srfS vagones .m¡
ayer al Gobernador el parte dando éuehta ;del|j(ji,cárbóíi, orden; 50 sacosí'
A ox /̂ fzKoiíiíiarfíl flíHo - Prktnníinlíi' 10 harr51fi« vinn á  C r
Üperációües efécífazáás,'por ís misma el día 30: ^
Suma anterior / . ,  , i i 11.! 
Cementerios. . . . .  . .
Matadero.. . é . . . .
ídem. . . . . .  . . .
Idem.
Acarreto de carpes. . . , .
Hpecos. . . , . . ,  . . . .
infringiendo la plato Pfjitnifiva Sol^ ‘a
Queda abierta la rtevéría, cóh toda clase de élawos 
y réfréscos. , , ;
- ■' ■Bmfimo á  m M m o  < ■. .
Entrada pór' laéáilé'd® SÍñ'T¿Í&d.';lPáíb li. 
Páría.) ' " '
1.711, 1
* donstrúccióñ y Réparacíón detQÍI^ólase^;^^ 
2rr in Í®̂ o® metálicos.
I tc ifi ! Trabajo garantido y perfecto.
270’,70Í ^ ■
30,00:;j Carmen 36, (Farmacia),^Málasa
;.-TqtáL ■:.
Materiales obrps. / .
Conducción j cadáveres pobres. 
Átaúderpará Ideln. '.  . .
A^arireode m a c e t a s . v  »
Socorros á domicilioi'. i .











ímpórtadores^épaderas ád Norje de Europa,
F r̂ica,i ê á̂ qtyaf;: maderas,cáHe Dé 
 ̂ ; i^Divila (ánies Quartélés); 145.̂
5.198,50Igual á . . ,  . .
El Depositario municipal, Lufs de: .'Mséa, 
V.® B.®: El Aicálde, /üim Gutiérrez Btiéno.
srappHagawMstiaiesgâ ^
ayér
G ra sa  ^
rescate de la caballería del niño Mora, ásésí- 
nado en Antequera, cuya noticia publicamos, 
en el número anterior.
Plazo que espira. ̂ E! plazo para la ad­
misión de proposiciones á la subasta de con­
ducción de la correspondencia desde la Admi­
nistración de esta capital á la. estación dél fe­
rrocarril suburbano, terminó ayer.
Traslado.—Nuestro amigo ei acreditado’ 
sastre don Enrique Pérez, pos comunica el 
traslado de su taller á la calle dé San Juan, 37 
al 41, piso principal.
Aviso del CoHSulado do Fraacia ©n 
Málaga.—El Více-cónsUl Gerente del Cón- 
sulado de Francia eh Málaga, ruega á los 
írancesés, vecinos de esta capital, ge sirvan 
acudir á una reunión qué tendrá lugar en estas 
oficinas, calle de D. Tomás Heredia 27, el sá-r 
hado 4 de Julio, á las cinco de la^arde.
Objeto de la reunión: Fiesta nacional del 14 
de Julio.
Junta de Festejos.—Acordada por ésta 
Junta la celebración de una feria en él Parqué 
de Heredia, durante los días 15 ál 23, fie Agost 
to próximo, se invita á los indíistíiales qúe 
quieran establecer instalaciónes por su cuenta, 
se dirijan á la Secretaría de esta Junta (Alame­
da ,11), de nueve á once de la noche,‘donde se 
la darán pormenores.
Las solicitudes ó peticiones serán ádmitidas 
hasta el día 15 de Julio.
El Secretario, Ricardo Gómez.
Estadística.—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito da Santo Domingo 
durante el mes, de Junio próximo pasado.
Curados de primera intención, 128; consulta 
pública, 222; asistidos en Sus domicilios. 1890; 
curaciones practicadas en la casa de socorro, 
; 507,—Total, 2.747.
F iD a n i i n ® ! ® REL NARANJO Y LIMÓNI
Contiene el 50 010 de tttércürio metálico puro,| 
tinguidó;por medió Se'aparato^ de
74, Valencia.
; Para detalles pídase el fpljeto:




Depositario en Málaga: Don Antonio Lérenzo, Péfitó Ag^ícolá. A lam e®  Gc^n, 11, oficinas.
■V^rsiónos desmentidas
Háce poco tiémi 
ueĵ qs prqt^dierQí
Un péíiodÍ$taA francés éómunic,a jdésde ?*RheSfas al f
l: qué MUtéy Háffid pp anunció, ccimó ,se ha di-feh^ ; j
 ̂jehaí, ai entrar eh lá ciúdád que coinibatifía :d1. El diario ilustraM 
® -los eufopiéos hasta su éét^h înio.;pí qué tuvie- fédííofiaiés de^ín™ 
Va él proyéctblxié déátíúir los dl^fQ ¡isü i^mpqMancia






ercahcíás se ha- 
erilidós IbS puertos




"X̂ h ápló mâ  ra luz eléctrica,
‘pero fue pbf fátta dé obí-éros que sapiéran: ha­
cer funcionar los dinamos.
308 piratas, que 




fiji& graseis p a r a  t o d a s
c l a s e s  d é  m aqt& iiiiA ria
Molina Gario íé^Malaya'^
Grandes almacenes de t,ejidos
fhpacrístalés dé 
' La policía dettii
í ARTICULOS DE QCASIOfJ 
Céfiros povedad para camisas ŷ vestidos.' 
Spmbreros.fic paja últimos modelos.
ARTiemiOS PARA SEÑORAS ? 
Lanas fantasía ,jedas, gasas, tules, vestidqs 
mpi â confecciia en tul p^roa:^íí|
,ád y de bátisías bomad^ dn epíor y ]b^| 
cóá; éx’tedsd stírtido 'én. Píumeties Lordádoá 
inglés y reUev,e*r/yiantilIa? de rBIonda y pañof 
leríadeManiiá. . , . ,,
' Mancaploria dq tfápáUo y pafáé'rcoitóumo- con 
tódós los deréchós págadós'.'
. ^ n;’ Venden los yinoa de esmerada elábcnu«eral,>-á<í̂ «d; 2 1 Váldépegássüperioreáde3‘á0:áv4 péseta&árro- 
 ̂  ̂^ arina,¿á  ílírÓá.;SéCÓs
Compama; 10 barriles vino, á Gómez; 2  cajas per- 4«50, de I903 á5,de 1902 á 5,50. .Woiítilía. a o ma-
fumeria, á Lará; 2 id. frascos, esencia, á Valle; 2 ¿efa ái8, .
barriles vino, á Rodríguez; 25 sacos afrecho, á Má- i jéréz dé'lÓá 2Q: SóléráWchísüpeHbrl^
droñero; 10 barriles alcohol, á Narváez; 5 sacos [cé y Pero Xiineh á 6. 
cáscaras paraRja. á García; -13 id. alpiste,., á la o r-1 Maestros á 6.50 Moscatel, Lágrima y 
den; 8 cajas carburo, á Solís; 15 barriles alcohol, á ' cbibf désdélptas; éh ádéfáte^  ̂ '̂  ̂ :
Ppr partidas imporíaníes precios‘esipéciáíés. 
'T é m líié í i  sé vende úrf atitomóVirdeV20 cába-
'^^TÍCÜLCÍS PARA caballero s  ̂
Primaveras,tíaninas. ;dfiles, alpacas y de| 
más artículos deVPaíS; y pxtrapjfrps.
. LpSigénérps, -Hancps qué trabaja fsta cusa; 
sin cpmpéteñcia por su calidad y; prepips, les 
tiéhe,cpnst3hteiméhte éñ 
Acaba de recibirse un compleíp surtidP en 
tiras berdadas alta novédad. t
Cada día tienen'máypr aceptación JpS cerséi 
máfcá'fianéésa'-’fpiáda í̂écta, cuyo esciusivp
TPdPs loa hPtables présPs juntamenté .'con 
los hermanos Bagdadi han sidnpué^os^ért li-|g,adá dé'ileVár á 
bertad. r: [que sé*',,éxfi¿hdá
/:■■ / ,-/:•■./ .. V 8in.■cob3!?í0r j'ffánqüiclá;'
Los soldados de;.Muley Haífid continúan^ Aiíquith no dui 
sin cobrar, cundiendo por tal motivo'el des- por las sufragiá 
contentor r  ̂  ̂ ̂  ̂ r nifestáción;
. - , :E l  pleito H um berí | /,;Las /mauifesta
En el curso de las deposiéióñssúPPni motivo situaron
deI;pleito Hu®b t̂,|Mr.]Mouíhpn, antiguo rer i tér y lá résid[énci¡
dáctpr, de Le Aíním, quéjase de que dicho pe-¡ *’-------. . -
riódico dije}á-que;él?había sido víetiraáide un 
complot organizado por el marqués de .Gasa 
Rjera; eiiando solamente se trataba del s^ ci- 
ilo rpbo cometido en un hoíelde Barcelona, i 
El abogado dayLeMatin recrlmmó ai testigo 
por su campaña contra el citado marqués.
Mottthpn contestó que obraba e.n virtud de 
órdenes recibidas, pero bien pronto reconoció, 
por consecuencia de cieítas investigaciones 
personales que fU’aeiicami la, 'bohorabiiida  ̂
del marqués.': •,/, '
Lálet^radélpasaiéd^ lij)^/4 e; Moutbon 
relativo á Poidan, anticuo director de Le Md- 
tin, produjo viva agitación, precisando sus- 
pender;e!:acto,.,/ ■... ,■/., ./•/
lEji^e abogados y testigos, cambiároñséi en 
ia Audiencia, palabras duráŝ  bofetadas y baá-
:;b S', ::;. i/v: '
mfprmes dé Tatilete ^óñfírraán lá fbrraácíón 
de grupos enemigos en, Tj^amhjí Indagan y 
Tadat.
Los habitáhliés dé" i^ñléte é̂mprenden la 
márOffes^ára' htáéáií lítíéétVóáóuesíó'av éñ lá 
'éegílfldáSduIncénádé^iOi, . '> I  ^
. A las tribus maffóqufeéqrbhtéílzaé' y prinéii- 
b.ainieifté]áJOS dOttittíSfáási ê lés^ha proHibidó 
tódo? comerció eon tóstiíérdádosárahcésesi'








i recorrer vari^ 
pt̂ jp de Westmins- ; 
|h) forapiendó mu-í '
Ssv'v': y una.
" Se há’-̂ fugade 
trescientas 'áiil p£ 
delestá sucursal i 








'máquinási  ̂ ’
■';'üssórid;déiiñfi 
háyatíiclió'algci 1 
iafárblíósióh dé ij 




El Cóíigresp aprobó iá ley soijíé. habitácio- 
hes Obféraá'.'' ' ' ■ •■■■■■•"•■>
Las
dédSsitd éátá' á éáir^ d^éstác^á.,
portador; 9 id, vino, á Diaz; 2 fardos curtidos, á 
Hurtado; 6 barriles vino, á Sánchez; 12 8ácó3 aíre
cho, á Iglesias; Abarriles vino, á Domenech; 126: gps casi nuevo 
batrásplomo, á Herrera y Compañia; ijT  id.,;á| ;/
Taillefer y Compañía; 14 sacos cárbón,; á, Muñoz;; 
20 barras plomo,.á «Tile Linaresf; 4 farüíjs 'pápél,' 
á Alcalá; 15 bárriies vihb'á Morales; 6 sacos arroz, 
á Jaén; 174id. azúcar, á RIcÓ; 20'barrnes vados,-á 
Jiménez; 2 fardos tejidos, á Masó; 6 barriles vino, 
á ia  orden. - >
Cabótaje.'—Vapor María, de Vigo: 25 barriles r 
vaciós, á QüllIardy; 4.962 atados madera, pino, á j 
Sánchez Huelin. , / J \ . |
A lis íá é é k 'é é  '-áé T é j ' i d o é
, , saSfáxqnstmirsóh'dtó  ̂
zándó lál qbfas; Séjpidáméríté* , A ', - 
TárñDiéh áilfpbódá éáméf¿eí‘áiÉél  ̂ iñtér- 
nacionñl Condérniérite á̂ la Íadiptelegrafía,
tra 4I,|él proyecto de réclütámle'ntó; ánjiáL Wtfátáivéxelt 
El píe§ídéme,.Iue|M dUigir üfi', salúdo ál 
rey y fliéffrdél Gobiémb;®W-hoftibre de íái, 
eámaíiv̂ deiMfó̂  aplazadas 3ás éesionés'sme
á s  d e  OrádAi-ív ,r-/' “
Elegante y acíeditadO’Establecimiento de bañós 
de mar y dulces.tan conocido en toda España., v , i 
Temporada.desde I." dé Julio al 30 de Séptiém-! 
bre.K, v- .
Módico Director dotijosé lmpeUjt|erÍ, calle Gís-̂  




;;üdánt3 del Cajero 
íe España, D. Lo- 
0̂ venía deserape-̂  
!0S, con hoqradéf
?€¿.' ./ . ' ' l ’
francés Balleird¡: 
j|vap,or difiairiarqu# 
en las costá  ̂
ir los.mpros. 
ja cáiitldád cónsidé-f, 
las piezas diém
lê qué .el GobierJ 
los’detenidos;
Se ha podido coidfrmar íá agresión de quq 
lué'íobietó eí capitáh de la séceiótttbpbgráfica  ̂




en áñ̂  íSociedíd 
V1st̂ -d® Uué;á 





iftstáa encaf gudd 
■qfr^er,su4eei( 
dqdéSijp3Tá;táL 
En FérrÓi sé < 
inp objeto, ál ( 
^ é f t tó a .  '
tue
i ; . -  j  A»'  ̂ Es sin duda la casa que trabaja la pafíéría'en
Importación.^ Vapor Marios, de Almena; 4 bul-1 jjjgjQ^gg condiciones de precios. Extenso y variado
‘ ‘  ' ía'ío| madera, á Guerrero y Compañía; 4 id. id , á la f surtido en color y negro desde *1,50 ííesei S níetro
orden; 5 bultos yescas, á id.; lid, cartón, a G9ux;?gjja¿gjaiite. - . ’2 id. cuerd;asj áid.; 2 idi cartón, á id.; 1 id. hilos, á 
id.; 1 id. cartón, á id.;-2 id* batería cocina, á Ca­
sas; 2 id. hierro, á la orden; 2 id. acero, á los fe­
rrocarriles Andaluces; 3 id. aceite coco, á la or­
den; 3 id. aceite reciño, á la orden.
D e le g a c ió n  d e  H a e ie n d á
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesoreria de Hacienda, 711,521,67 pesetas.
la
Hoy cobrarán sus haberes, del mes de Junio úlr. 
timo, en la Tesorería de Hacienda, los individuos 
de Clases pasivas de retirados por Guerra y Mad­
rina, desde las diez y media á dos de la tarde.
Én alpacas négtas y color Surtido cpmpléfOi. 
Variedadén batistas déstté 8Ó céntimos métfó^ 
Grandes nóVédad'éS eh driles para Sefiofaá y 
Caballeros. -
SécclÓn éspecial dé esta casa, árticúlos blancos 
éh tódá sü .eséala; Tocas blóñdas y tules para tra­
jes y velos. . ^  ‘
SASTRERIA .
Se confeccionaff frajes á’pfécíios reducldóry en 
tiempo muy limitado.
u'WBjaim—BBflaBBaeawpBBHB
Vino legítimo de los Montes
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Fernando Ruiz Guerrero, ; un depósito de pe­
setas 250,50 para Jos gastos de. Ja  demarcación de 
50 pertenencias de la mina de hierro denominada 
«San José «, término de Torremoíinos/
Molina Furip 7, esquinó á Santa Maria 
Vino tinto superior una arroba.- . pesetas 4.
Id. id. id. " li2 id. . » 2.
Botella de 1 litro . . .  . . , » 0,30
Id, ; de 3i4 litro . . . . . .  » 0.20
"Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas.
; No olvidar las señas, Molina Lario 7
Al iniciarse el ataqúe á Jasítrepasfraitóesas? 
'á0udtétonOBn®CKOi!ío;der.í̂  ̂ ;• ;
■ Se tnaia.de im̂ hécho aislado quei:;ífo reviste 
import|ncia y erî el cual las tribus máfroquies 
de la rfgióit nô in[er viniéfotiípará náda.
éti órdenal 
sufftii que ho
i(jtq;s del uiinariq.̂  t
abajan, áctivaméis 
áuf tes de i tos, iúJtiííipsl 
-^aujíiliar efícacî ime| 
as, iás ñhñíesie®íi| 
éxplóéióhéá lá QPÍi 
atácter. íráqical i'dl 
hMéapáées--de 
'o|eástí|jó' ápete 







Sé ha pronunciado la clausura de las sesio­
nes de ia dieta ruSa.
' 'Toétoenííos 
' Abd-él-MáleckjSiiifto tortuf as cqtíííhüásr 
^mo,̂  éjeauspenqefte dertñc|ió;ró̂  ̂
pfopinátlé látigázósjhástá p.íéfdééí cono­
c i m i e n t o , ' ' ' - I  t
El «ujpíicio áfrieaniidaitodos ios dias.: '
Elchérlf Áhmed' há mántíádÓ'^ á 
varios israelitas que Séhéjátort-áqhírégáráu3,j 
títulos de prppiédád. ■' ,
Mótívá esta actitúd • del chéfif lá supresión 











2áu' '  
thllo mee
mes de juniĝ  ̂ha sido
Icántede !a cátedra de Ff- 
íé láUscuéla de veterinaria
La Retch anuncia que el Kaiser, 
aguas del. Báltico hacia fines de la actúaJ se­
mana. ■
A corisecuenfcia de la iniciativa de Alemania, 
ios centros políticos attibuyén importancia á la 
visita, pof píéceder á la dé Mr.,Falliétes.:. v 
Ign iá embajada gefmáhicp deqlár§n que há- 
daiisáben aceícá dei viaje,
toda póf a 
é Córdoba
Concurso
El concurso para ia artillería se ha prorro­
gado hasta Abril de 1909, á fin de que las fá­
bricas éhropeas puedan presentar raateriaL.;
; Los jefes .delejérciío deseaii.que envién pié- 
l̂ as tod ŝ las más,fábricas do'sĵ ^̂  pára es­
tudiarlas .sutes dé toimf uhSídecj§lón«' . .
En el- ministerio 1 la |3 óbernacióu se iia 
reunido él Gonsejoltitubetóuloso,ídé«lgn&- 
dose una p(jnenciílhc#gáda de eStudiaf J a  
forma más eficaáí .jÉáeéca para la desin^- 
ción délos vagcme&i lérrocárril y el modo 
máshigiénicod^loKPleche.-
^ r  a t a d o  P t é P i i i e r  c ío
En los 'círculosg f ín lí^ s  se aseguraba 
que el Gobiérnov sew a un tratado de-mAr/»f/S ÁinkM “mercio con AléhíOní?. 





J 2 0 B  B D I G I N f i S B l ^ F O F U L A K
S@ rm  á@ili ii0ch8
D e  M a
La guafiiición, apoyad
f  ximaa, hg recuperado As tur,, sin resisténcía.;,
iM ulip 1908:. 
í>if‘las cábilas pfé-
u p  i^líriciarSé elij
2 ntaria* col onial 
Esaentan síntomas
El pbernádor baifidis l 
ataque.
En toda la com̂ MSa:auj eta , Ia influencia de;j 
Abd-el-Azis. 
r v  ' D @
- Dosciéiiftos soldados i ;
Ique guarnecen á idanoy 
'de intoxicación.
‘ ' Créese ¿(úe se trata d 
polectlvo, pues unos sar 
genas afiliados á una ban 
ciaron que éstps intenta,br 
Los supuestos autores 
tádo se hallari en la cárce'l
' D e  B iid | ]á iíí : ’ ' 
Conmotiyó de haber dbedido á veinte v 
siete obreros de la fábfi#éí;|as, amotinar 
Fíense los copipafleflis y dopa îron el máter 
rial, dando escape á todo fiuld̂ ^̂  
nían los gasómetros.
Inmediatamente aend.ió,< tropa, logrando 
restablecer la tranquilidad.
El juzgado instruye caié,
bllca, encargada de dictaminar sóbre el caso 
de Moliner y ios escándídos de loa estudiantes 
d'̂ . Valencia, :ps'Opone queiie áfaqnáj'
^  la,c4íedra queexpiícnen Sa «Iniversidad áe 
la cindad del Túda, ' ' , •  ̂ í-
->Es probable ptueSampedré confirme eidics 
tamen. / j
■'^I^p0stóin;de:lioy^ : 
Se abre ia sesión á lapres y qilince;
Preside Azcdrraga.
El marqués dC- IBaíra rüega- se cumpla el 
bando dictado acerca de la velocidad de los 
automóviles.
Lacierva contesta que ío procurará por to­
dos los medios. ¡
Intervienen en el asunto lo»condesde Ester 
ban Collantes y Peña JRámífp.
Alonso Castrillo supíicá á Lacierva envíe ío's 
documentos qué le han íáérvído de báse párji 
ímnlippis hpi rcdactar la real orden sobré el escalafón de lo» 
üig ices aei aren- funcionarios de su departamento,y pfegunta si
aeh.a concedidoj}ens|ón/á la íamUia de! guar­
dia fallecido en Bárcéioná.
E! ministro ofrece traer los documentos.
Por lo que respecta aláiamiüa del guardiáv 
dice que aquélla tieneyderecho á una pensión, 
y á raiz del suCeso se le rémitierori 1.500 pe­
setas. /
El Senado p ^  á i reuniese en secciones y, 
después de darse ciíénía del resultado de ías 
mismas, se levántáfla sesión á las cinco y cua-
i envéiiehamiehto 
!Os y cabos indí- 
(epiíatas, anun- 
igpipéde mano.
Casi todos los obreros Milán en huelga.  ̂renta y cinco.
, I.*» Julio 1908. I
D e l a C t f i i & a  . 1
Al intentarse esta mañand alijo de un car-1 
gáraeríto de madera para láábrica de Mote- f
sun, á la cual Canalejas hace, constar,su adhesión.álas pa-
consecuencia de laliuelga i teiedoras ,̂ datas lábras que ay:é| prónunciá|a el ipfe derpártido
0 ® b l Q ^ i S O
. :Íja sesión do 
3e obre la sesión á lás tres y treinta. 
Preside Apártcio.' -
Se procede al sorteo de secciones. 
Continúa la interpelación de Moret.
L A  A l E i R l A  '
Mkrííaéis.,'''' ■ : ,
Seryíeio ú !s Ílgkj.íeufeséríos' desda pendas'í 
^''adelánfe.'■ ■■ ■ ' ■. ■
A^iirip callosj .ja.Qenoves?, á pcs?t?^f R c i ó í i i ' - ' -r:;.-.
Losselectqi yiimf iííqdles del coe^hero Aíc- 
jsndro Moreno, de Liicéna," se expéndca en La 
.Qucfflpa» iS., ■ '  ...
Dirigiia, púTÚ, Luis Diaz Giles 
Brófesóy en Oí.enciae E x a cta s  
I proeedehtedela Universidad Victoria(Ingldterruy 
Píéparácíón pará G arréráS Millíarés, Ingé- 
nierés Gíviífeg <S. . : -  ;
curas á que aquél !e somete, una aUmentecióií ?
que no puede procurarse po? falta de recursos. | 
.-Reeosiiéaá^^o¡s-;á te» perecías 
socorran á MFgiieL.Aguiiar. que. habita.,er£<Iá'
caliede laPuenfenftm.;8,.
 ̂ T.elfJgEm m asi^ igíjorárte el .domiqUip 
de los destinatarios,eqcu^q|raq^i^|¿ni^s
en ^ a -  Cehtráf ’p lé g fá fó f  ̂
m
HORAS DE SECRETARIA { 9 á l l(2 á 4
; ;S ,  O p ^ y é e o  '2
Aídiacén y Solar, propios para négado de vi nos¡ 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra-
períaiSc^iiiuados én calle Mármoles, 
Mormarán en el mira. 69 de dicha calle.
,'R
I
pretendieron impédirlb, ajáieando á la póti- liberáL/
.Dicé^que ningún. GobifinO TObtiiyo, desde 
Un cabo y , háce áfos, éí copéütsó de todoS los isartidos^
Los agentes dieron vanáíargas, contusio-; comocl actual. v f'
nando  ̂ «1* 5 I?q̂ gi»>ta quéíinótiyo hayqiara continuar en
La guardia civil intervin /estableciendo el fomia, después de las 244 sesione* cele- 
orden.  ̂ . ‘ i , ,  ̂ * fbratias; -
En vista de los sucesf las sociedades] Gensura al Goliterno por no haber presenta-
' i modificaciones vagas.
X. ir « t.— X U..X1 í  ^ ^ 0crda Ja manera cómo se ha üeyado é,Los tipógrafos se han apido á los buel-|gfg^¿
guistas. . c j ’ : I  Defiende el derei^o de las minorías á ejerci-
D p  R ü I r É h n á  |tereLvbtó süsperiéÍvo;̂ '̂ ^̂   ̂ . í  s
UXj  XJCU \j%Ji)xX I _ Examina las condiciones actuales de la ppljí-
/ Gracia» | tica, para buscar las razones del apremio en la 
Eialcalde ha recibido udfkio déla tb ín iif discusión, fijándose el esladbfié^Gáíáíuñá'
sióhadministrativa de bénilpcáa de TolQsa|)*Fsjtedeseos. . j j  r  io -
■ Termina requiriendo a Maura para que deÍFrantíaloor la8 6 7QQDesá®que los téDre-l . t       - 
S S ^ i e l  A^ühtálíenm mrc l®sí yerdáderbs móviles tfe á~ü; cohditetá
jaron para los pobres de e^íudad. , í f |cy ,,de,,adm̂^̂^
*  ̂ ™ A n n asataa  ! *®̂ re un camino de felicidad á ^éríos elemen-
■ . ítes^de0 ataluña;^r.^^-
El alcalde ha remitidb á asiip 100 pesetas | Le contesta Maura, quien se extraña de la 
^ a  la viuda del guarda P,|^.
Atitopíéia ■ f  sé ̂ explica su oposición'al Gb’
Se ha practicado láaúíopfcál cádáveil ' fpr^^  ̂ una^biinoría
SacMor M. Rqm^ 6 y Martínez 24
Queda abiérta, íá éntlgua y acreditada Nevería 
que tantá fania goz;a en esta capital, con el antiguo 
y réptrfádó maestro don José Pretel> que lleva 24 
años deservicio én dicha Nevería. F : 
SORBETE DEL DIA
Crema de vainilla, mantecado, leche merengarj? 
■day-fresa. '1;: .¿V "'
DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado. F F v F ;
(^^ecería^ de ;
Pdsájé dé fíéredia,̂ esquina á caíle Santa Lficiá) 
Cerveza de la marca la ÉstreUa de Gifón: 
Pregios; por barriles, litro íá ¡¿53 céntimos de* 
tránSBfO,^’4S céntíMoslitfo. * ' ^
“ ;Bptellas de 9p J i4  liti-o docenaptas, 1,75.
■ 'Ayisffddé^íip^
Botellas de li2 litro, tapón corcho,/itas. 3,50.
las bpéfacioiTés dé' car-ga y déscárgay iácfes 
tfucción de almacenes cerrados para la colo­
ración ,de Jas ,me;ranejas -que, no se átóstlnen 
inmediatamente ál consumo JÓ que hWan ffé
reexportarse. .................
Ocupóse tam pn fel Consejo del tránsito de 
las mercancías qué en opinión de los réilMos 
no deben ser/igravádasFpor el Arrietídlblde 
jConsgmbsFiéh íáíiío ho se dediquen aL Consu­
mo de Ta pbbláéiá¡n ó sean objeto de máhípu- 
l ĉióri por Ibscóráerciantés de la locaiidÉd.- 
■ ;La seefójOiérinitójá Itójpinco y n|^iií dé||i
m
RareeeVpí?r,l  ̂ qqe,,eU Sostiene ^que êl ^proyecto forma parle del
, :ís’‘/
CuaMaWinMpS pámf’récĉ  ̂1̂  prográmá del Gbblérno y conib tarse hálla
elprecisb momento que ésti tallaba. í , i obligado á ipantenerlo., , ^
■ F " n ia  Oaaorió t ‘̂̂ ‘̂ saciórt de qué el Gobietbb
j  u ui ii - í  desconsidere y agravié á las minbiíaiá.̂  ̂ ’
:pl G oton^or, habte  ̂ informamón i Atribuye la causa de cuanto ocurre al siste- 
Jáiz deLsuceso 6bvte Mcierys* porJas oposiciones para discutir
Mi telegrama solo manifésta >|ueTos indicioá la'iey.  ̂ í .. ’ i ;; ■ í »
, se recogen sobre loi 'tenidos, ofre- j Gpbeiuye declarando que el Gobierno- vajus-!, 
;cejt'hteré^;  ̂  ̂  ̂ _ _ _  , fiará éÜFqbnduclá á lade las opósicÍbriés.F
¿hego ?ñddió: No/eiigo ú seguridad. Cánáléjss rectifica é insiste en sps niánifés'
: píéé§eqdemqrtIpe^íSeráfcpju^to ^
F ? i :  l i Lo mismo hace MáuraF ' F
r^^se^suspenaeeideba^ ..... ........ ■'■■F:"-
Se ha comunicado á-RulI j¡;gus cóniplicésl Aiímmí«f^o«5A«
eHallode,lSüí»emo.^^-  ̂^  -  * Administración local
La noticia lés Causó ph é sw  pandísimo'.
Hermenegildo pádccé
Ssidesécha una enmienda d,e Romero. 
Ctelzada apoya yadás ál ait.F 195, aceí>táh-
/enGár'gáhdbie ho sé acobardior más que le ; rcbíh uiiá.
; «í,;, iú „ ..: X «.¿ I Se^cepta ira de LZamora y, es desechadaeaFdipn, btíeíá, áqh,cuáqdó;|legu .4  entrar 
capilla, es seguro oue vendrá indulto. ,|Unaae lu 
DíceaeqbeRull ba épViadO^  ̂ Calzada y Miranda retiran otras ,á
leyelaciohes im'póita'ntés,: Iá»F:qtí  ̂ }  yJR®- , F, : :
güarda abidlM'íéséf^^^^  ̂ , | de Lugo qüeda en el uso de la pala
y ü ^ ^ p n p m  «puta. L. «fin nnr o! ^«"tfitoóc,Estrada, y §é ;̂l8yábta FiaCorre el dé que ésta efééthaíái en
breve plazo.
La fajhilia de Rulí há pedido rey él indiíl 
to, con niotivo del nacímtentoítíinfante.
a
sésióh á laá sieie y cúaféhtá’.
C o n s e j ó
En el documento recuerda losírviciós quef v a 5 í | L ^ 5 í f c  
prestó Juaacl combatir elterrorho. -
El Ajuatamicnto ha pedido eldultb, c o h a ^ ^ | ^ » “i ' *
signando éue el padie de Rull, alercér el car­
go de secretario de la corpotlón, prestó 
grandes servicios durante el cóte de Í885.
Dñeteiiido .
PrÍmO;ConsuUó á sus compañeros\eí modo 
de dar forma 4 üh proyeétb de jey  p M  
la- usura, eiendo aprobado.sú,pensam|ehtb ,̂ ‘ ’’
En los centros judiciales, díces^né linó dé j  Las^^re^one^^bre
un mordisco en un dedo. ? ' 1 w ■ ^  "S íu a s  a e o i o n e s  d e l  B a n e oluphdb Qoh él i 
,á.ia sa-
í i
Supónese que lo recibió
Íjuardia Pereda, al tratar de ida del urinario. >i
D e  C ó r d o ó a
lili ia iglesia de San .Salvadoí|E fian cele-
EíGonsejo dél Bahco dé Éspañá ha acorda­
do repartir ün dividendo de 47,50’péselas IpÓt 
acción, éh ver idé 50,ÓO, como en' eT'^hténpr 
semestre. ' ‘ 'vf-
V ec? Í c"a 5 & “vega ue Armi]o. • ' • F v llasacninnesF '  ̂ í; * v ;
Asistieron el goberuadoriy-Ias toridátíesF 
los señores Barroso y Rosales ■ ytfailá plana 
mayor del partido y del Círculo L;ral.
las acciones^
por
* , ’IBERatón» , 
.Rafael Fernández :B{ Ratón,, soldo;.deser­
tor déTreglmienío pdmerbínbütaPléFár,tille- 
ría, presq porcia gua|idia:cívil,rséiha;ó^^ 
simó.., . ■ . F ' | '
Por disposición d éla  autoridad lilitar fu^ 
encerrado enun calabb'^c), del cuayMe latFá||
; bricá^dé'táb^oy^'i-^;i^F ' i j ' f " ' ?   ̂
S o b ré  u n a  JiÓ&oia'
El gobernador haidiSpuesíO:£Éeíb de un 
delegado á El Rubio,-para compiicm la de¿ 
nuncia de aquellos vecinos acereae la' IpR)-- 
fanación del cementerio.
F,:< ;;ó^^Idá C r á l ^ a i  
Esta mañ^papaseó ,él*rey.en;^utomóvil y 
)  la tard^füé'á fíévacerrada; ”  ^
La rtína Cristina y él p'fíhcipe dieron elpa-
' D ó íis i i^ td e  J Í i i É - a d i i d ; ^
I  La gtiardia civil 
F casa de. préstamos |ué
F'/ ^
il déscúbierto ;,|gj en. iiHia
htí 4 píoí;-100 Inter iof 
if 100 atóóKtizábte'F.UV. i.... í 
GódMaéiHipbtééaria^




;de4a • Cl® A.- de Tabacbs.’̂  
Azücarera acdohés 
zucarera





í  pighbiadb-láiéte pe? • V ° • * •  ̂« • • <(<>(«•<:





' N o » a ' ' e l e i * p a f G l : É j r a á o  
Lacierva, hablando de la nofíciaída por 
ílfli periódico que asegura se claüs|já el Se 
nado, se extrañó de que ún dlaniJe Ma­
drid diga eso, cuando, no ya debeá,tio que 
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tal y ramo se da Já jibtícia,
traña.
Tal OQsa ni Ja M  pénjsaííohFél' diario, ni 
puede'áér. '̂' ; F' F , F F F 
S ó b i r e  u i i  jfB u ech ió l 
Al salir Ferrándiz del Consejó, yíFblándo 
de; MCésb délaflabána^ dijo que cpxacto 
él inctóénte» aitequé es probabJé séJ»de un 
«' ĉialquî  quédó allí á la termíriació de la
'*ía. : . / ,í ,fc'h
;  ̂ D i s p u t a  :  ̂ I   ̂ ■
Hilos pasillos del Gongréso,, y cfenotivo 
m suelto molesto de F̂  B C, (pitaron
a d a r« e  Wpez.Oya^ábá^  ̂ dé 
la^dei Consejo dé Instrucel pá
iíi.f !
TELEGRAMAS DE ULTIMA HúRA
................. ¿ . . ^ ‘F 'fIFfF’fF̂ F̂^
C o m u u Í ^ j| ^ < ^ Í P | a :a jB ^ a F i t l m a s
Els^adoj)sóximO;liímáráFF8u, dteíMeni la 
coínlsrón que entiende en el proyecto de ley 
/ elatlvó al fOméíito ¡ de las'boaiunic^ciGnes mâ - 
rítimas.
D ó b í á í  a e i ó u  c ó | í| s tiii^ d a
DÍA
Rárííi á íirviétói' '̂/' 
Londres á la vista.
ia ^ b p g p ^ ila  .
Palfs Siá’idsta"'. 




de 28.18 á 28.23 
.4 q l .3 8 p á  1.382
‘üe11íÉ)áH 2:i5^ 
deíl8.16á 28.20 
de 1.380 á 1381
P recio 'd e Ko^ en M álaga 
.(ífoía del Bellico .Híspánb-Ahierícánd^
' votización dé Comfffa;- ,
.....v, Fv ;í ..41';I‘90-, 
•F„n,J‘70..F 
. . . . .  ,112^25 w
. 'í* .- ,  ' ;  I i m : . ..
'.FV.F' 2V m  ■ 
r -137^0-'-
. , . . ,  5'10
.♦'■'.■..f :: -̂ 5̂ GoF'




Ses!Ó4 ícbpmen^^ El próx
domingb 5 aéí'aciuál, ‘térCér híiiversarro
im,o
del
faljeciratote del ^^ue te 
de 'la' Sdciedad ’ Edoiiókica - de Ami¿os-déi 
País, D. Pedrb'Góméz GóméZj dicha obrporá- 
ción celébrárá üna seifión éxtraordinária, dedi­
cada á su ínemoria..
El actdj^ué'^eblóveríficátee é! áñó aptérior, 
se aplazó pó/ haber pfrécidb asistir álC mismo 
S i i ”? í 9 ¥ ’^ i^ # 9 á ó ip ic 4 s  íÍeí Norte4bn 
Rarael M. dé Labra, más nbteiéĥ do posible á 
dicho hombre -póbíico concurrir á 'causa del 
estado de sq saludj se ha acordado efectuarlo 
elidía 5, F , f,;
Maláf^ue&o: — Se encuentra nuevamente 
en’ Madfíd el presidente' de la Gámara Agricb- 
la dé Málaga, don Félix Lomas.- i- F . u ¡
, Sindicato de lico res .—Para tratar de la 
conferencia álcohoterajdue débé celebrarse en
dixigidosFá Frápqiscó Gqrcte, ‘iW é i ,
se ja Rojas  ̂^ájtetp MMscó ff.  ̂ . .....
. ’^ r ^ s p o n s a l , :^
negro ha sido nombrado corresponsal de'La
£/?pca en Mátegav
» de 9 á U tOQarácnFja
Alameda te banda municipal, ;
Consejo provincial de índustria^yFCb- 
n^erpíp.-;=BajQ la presideneia; del, Srv Rain
fÉAnudó, ayer ..tardp " '' .... - -
Codsejo
n o -  p C '1
■ Anexa á- la .Ácádétnte Preparatófía que 'dirigí el J^pltán ,|ie Aríiííéría é Ingeriiéro teduátf¡al 
.Mja^a la  E scu ela  E sp ecia l L ib re
t i i t jí  saliií' d é l a  c a p i t a l ,  dó, : tu M A r. ■ .«.'a r.\.x! A ÍA ji. . “1___ ! ’l  J.. i ' * 1
e li!(É É y .~ -l) ip ff lm s  l e e a i m i e m i
, LP-S ,expide al en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el
IngeWéro den pite'C ém ráBáviera aütw^ OF del Ministerio de Instrucción PábliéáFji^é^




'Asistieron le» señores'Gómez GíajlaviHerre» 
fa, Albertj Madoleil; Garqía Herrera, Nagel* y 
el jmgeniefo secretario. , v ; , : .; v  F J
Tratóse dé Iá inspección por él véíüiéidbf 
de aguas de los registíós y précintos’üeiaír 
mismas, po adoptándose résolución, hasta que 
:el ministro decida con vista dél infoímé M  la 
Dirección general de Obras püblicaS.
Acordóse esperar á que termine te informa­
ción abierta por la Cámara de Comérdo*’tefe-
y  yébeis un v ino  "saperiorísim b
, FF.F:,^FFF_í'-E]sr,_
V  i  N  i  F M  O  N  T I L L A  N  a
^ Ó p o sito  dÍ0  l o s  p i ó o s  v i n o s  mrivrkS 1ÚrA-ini.i;lU;^ s i t  e  l  ¿ l e  i  p u i * o s  d e  M o u t i l í a
i§ M d m tÉ s m § E ¿ *s c f i :E rA ,W ó m ^ m ^
§m nos mticülús y'p̂ ^̂  esmerado y á domicilio
.'  Í ? F g  44B J^ S  F^TÍFEM  A,T) A  S , 11
rente áJa crisis,comerciafdela plaza *pára" aue t̂̂ *̂ *®* ÍPorice PéíézJ dbn Fráhcl’É b  Pfhéda f.. 
él CúhsejO pteste Su ¿ o f i é t ó ® f ® c ? Í F ^  m M  Ra^na <V)naí^ <le
que tes obras de la Junta del Puerto se teali- 
ceh^con e| producto del empréstito !lévado4 i4 °5 -̂ ŜM,” .í®Í£‘̂ Í ‘!l!x??
vías
Defunción.—Ayer falleció la señora íoña 
Felisa Albarracíq éatranqqe, madre dél capi­
tán dél R^imíentp fnfanté|íá d| E#erhadára, 
dpn dorfEnríque ArjbhaF̂ '”' y
Mr> Rbi^a^ don Bebastrán y doii José Mo-
mteStódojijDsf Recbé, 49hj Bartolomé Cuenca,
cardo Delgado, don Francisco Garrido, don 
SarRiite Rátebtesty5feñQit;¿dbhv̂  ̂
rro y señora, don José Manuel Cálvente y don 
don Andrés Fonollá.
®a#ye|, que se, verificó ayer 
a|de%iei ©emehtéflon de san Miguel  ̂áiii^ió
nqraerjosa conpur̂ qqGia. , v v * i 
'ígiPdampíTéi p éá iiiá  ia!|^i|i^df^lqjhafe 
, D x e j^ lo n t©  ,,,a p a ip a d o r ,
 ̂ Se arriepda qn iocaí .propio para establecer 
'uteekéétehté ápar^bí^éhdé  ̂pueden exhibir- 
,Se)teda#se ^
Sl|!® bé los más cént^Qs de Málaga y 
doftsiguiehteiíiente deihuéhb^Ñébhstante trán­
sito.
I Ep Jpf|î inarán,F
, ’Hbt'eiés'-^Eh los hbtéléS' qué Mencionamos 
e hosnedaron a ver Ins siofiifPtite«ílvisiAÍAeíFTjs  sp r  y r los siguiélitésviajeíós; 
q  don
Antonio CaLcanojrdon Lucas de la Rubia.
fíbíéÍ€áteW»'^on Juan J. García.
La Briiánira.—D&n. Enriqqe Eulofido 
.uez, don Manuel Carmoha y seffii; m  
Edgardo Muñoz y señora y|don ¡Alfredo Cor-
'bj^Ón-ébija. Fí.fO íFjí’m H'w J
Las' Tres N^ciónesi—Don Máníieí drdo- 
|ez, dpp dê  I|S FHéras,, dtínF francisco 
Pérez’y uod Pabló Vteéhte Cal^iííó;' ^  ■
Nuéfteo qu’íiridísimo compañero Éoh Eduar­
do Palteá A iladopi falíécidóFjjéé|íura'de una 
larga^fetme|ad/||i la jíéte ^ é l  ésbírÜu ge- 
nercü^iaaiechoapruébá ffite/Éíignación 
admirable. Mrr: , ¿
La 4dá dolQrosá dél p¡eriodista intfcügéhte ly 
trabajador sé ha ;éxinguidó éíi el¿|teMnt0 
mismo^n que todas Tás energías sé corícéWrá^
|S^ue ’''Fí ;■ f v ?
tó to p !4  tieihpo 
que trabajaba para su familiff comenzó á es­
cribir para éí périódismo, jüzgándd hallarse 
eta cá M o ^ e  réltezfr pus aphelos al sprtecon*? 
*¥ ®  püestQide "redactor^ mtir
Md"hom‘̂ n'ríüe¡sÍto aj^clable cdlega^Fí^ Cré  ̂
nista.
De su labor ct^iMna, dyaqte éliiÉnipQ iqué 
desemoeñáiáMicl^^!^ ten lascolunt- 
nas dd su io lic& ^ rioT u arito  erprecisO
pJifgíMtedlít^ J p i f f y j  Îjtgri
d̂ íáF 
es-i
FÉiblfóteca —Durante el pasado meS de^ 
Junio.han sido consultadas en 1a Biblioteca  ̂
púbílcá de la Sociédád Económica de Amigos 
dél
Historia, 101; Derecho, 47; Literatura, 19; 
Ciencias, 98; Medicina, r20; Artes y Agricul- 
y vatios, F40,r-;rotaí de obras conv.
’sh1tatíaá,;4^Fp';:: f Fffff;:: .F 
Aceitó'.—El éhtíaá̂ ^̂  ayer en Málaga éóti-^ 
zóse á  42 reales y medio la arroba.
. í?í¡!a®r|or.—Se han dado las oportunas ór­
denes para iá conducción á Los Bárripá ŷ geii-
Ir e ^ fl  Batallón Ca/adores de Ciudad Rodri-v 
g o ^ é r s o ^ á d b d e s e r t o r F J o s ' -
tíiiá dé Iás|có¡hpañía3 de arrumbo.de nuefetro» 
muelles * ’
vida se
5̂ ^̂  ̂ pí^pí êsas, es la^ás ciU6l
jde''fesniueríés. / i : ■:,F¡FF' :■ ;"■
. ; EÍ Jdest|no es térribíe en sus dictados .y frío 
eq sqs sehtencias, sin que basteiá coníenér su 
inapelabíéí'fallo, ni la edad, ni las virtudes, ni 
Ips votos de las personas guéridás. -• rí 
V3tetebré%os shpsidubibra tener; quéiincluir 
épO lpsqriginales una página triste, pero Tal 
redactar, tor|iementê  ésta, sentimos que^uria 
pía dé teSpíta ámargüráFinundá nuestra almaF 
, Sólo uitos cqantos fuerqn losque rodearon 
el cadáver der"in|órfürfadó' ĉ  ̂ le
acompañaron á te filfiteá--iiíbrááayderramando 
'Sobre su- átahd unaMgrimatee conmiseración 
y sobre la piadosa lápida que le cubre,' las fío- 
lies inmarcesibles de Ja amistad' verdadera.
De entre los asistentes á  la conducción y se^
-  .ii' j.   ̂ -.-Y  José Delgado Mámh¿
caÉqrado éiLCáñeteJaReal. ^ ;
ElJCi^títtítoÍ7-Del íecónocímienlo oracii- 
cadp en el ínétitqto General y TóeniCo pof tel i 
armiitecSp provincial seUpr NoyÜIo, resultal 
obras te te ráayorbrfcí 
vedad; por ai^^ zár ruihá Apárte- Ííél edificibp
9ido nombrados agentes 
®^JóP®te6büCiÓn dél cbhtrabándo dé cérl- 
Jrasdetesta refeíóh, qué lá componen las pro- 
Yl^tesde Málaga, Jaén, Córdoba y Granada, 
®  Juan Callóte Campos y don Santiago Ló- 
^ z  Jlqncallón.
tes nueve y trein- 
te marcho ayer á Madrid D. Narciso Díaz de 
Escovar.
-r-En pi de Jas diez y veinte y dps
%fi|afeble;dgsgraGia ha sldoanuylsei^-
*® te condUcG  
la ^¥,;^"'|'pelib;i recordamós te Jos señores don Alfredo
simpáía^,. bebido á te bondad de sü F c a r á c t e r , í ^ s S L ^ e S  d o íiT Sr^  r ^ S S «  S  
« o « o  dahijoii yfdé aprovéW
■ . x p e ¿ i m t ó h , i t o u 4 d e i g « . t e ^ ^
Ola tan 4 t | ! > J ? c 3 a i ü 5 W l  ñ S  W
buen aralgp el seMi Nátfalé « d i e a  jt  i  su í rio.
ciah á ® spaso-  ̂ y dPií Adolfo AlváreZ AYíhendáfiZi por la fa-
tenerlo lof padres.del extinto. I^ fe n  to^o eh
« c V r / é i s ¥ 4 l í o d e * Snqará, el sepelio del ̂ cadáver en -el cémentteqd 
'dé'^an;^^i¡eL' ''f 'f f ■ v
' 'A los Pádrés, ibuefps y denjás familia fteJ 
malpgradq ]bvpn,F enviamos: el; testimonio de
Madrld^se reuferiSfñsimaní^^^^ 9Ífc'«^ert
d M » m  y. f  guardj^tesde
Enfermo necesitado.—Según certifica eí 
impedido, neceíhta como teompleráentó de las
J llia jé ro s .—Ayer llegaron á Málaga lós'^i  ̂
guiéntes señores:; F F  ̂- ¡
Miri Augure Máéfe, Mr. Andre Sántosl don. ............ -  .f .
no
trl
buto iá Ja iraemórjAdei malogrado joven que 
tan prematuramente desaparece * de- nuestro
latíO:,0Ci ü̂ sr-píj tj.í.'íj ‘i; '-.r.' ; .-í”
Sean, pues, estás desaliñadas líneas pálida 
texpresíóftiídete esiiteeiidad ícon qué ftosiaso- 
ciámos te4os hondos pesares ̂ dê laFfamilia ^do- 
lieftte, en la que se cuenta nuestro queridísi-
:íhó íteíldgo ycompasero doff'Mahüef Alfóte 
^giHfte/LiéfmánWpoIítiCOdéltejííiflt^^
M.̂  D tó F y í,
D. ̂ riipáe Martínez Ituñc y seóbra'.' . , 
—En el de las cinco y treinta vihOide Sevilla I 
%.;ó^tqiipRamífSzde te Cuadm; F' F A f 
seis fueron á Aitedrid4a señora" 
viiida d^^ âtreñb y D. Rafael I^ézTT A
i dé
pálte (teXi^éles, dondé tten%jftstaiado úhF 
pufesto Vé irtiásá frita>-Fdijo anoche que-.ál éh- 
wariqrj'sqteqmicilio había not^o .te presencia* 
de un sugétp que se dió á la fí^á 'ámBtirsíra®
voBes-'de'-auxfííOf'̂ -v'-r-ivix . , , . . , ^
, Añadió que el tal individuo debía haber pe- 
pétrado por el patio de te parte trasera.
También dijo qué había encontrado abiertos 
los pajones de la cómqda, faltando de uno de 
ellos cincuénta pesetas.
Cátiprá Agricolá.—Por falta de número 
no celebró anoche sesión la Cámara Agrícola.
Comisión Ejecutiva. — Anoche celebró 
sesión la. Cómiáióri Ejecutiva de la Junta Pro-. 
víntiaF ae Ublón Republicana, asistiendo to- . 
dos sus individuos yF adoptando acuerdos de \ 
înterés, de los que en ,breve se dará conoci- 
miéníbte los cofféligioharios.
i^énupciá.tn-Ep la jefatura de vigilancia ,í 
pa préséntado Matilde García González tiriá' 
detiuncia contra su esposQ Juan Cresplllo Ma- ; 
teq, que Já hace objeto de continuos malos 
Jratos.
'Una paliza diaria.—Los vecinos de la 
casa número 33 de la calle Alta han puesto en 
CDnocimiento de las autoridades que una tal 
Rafaela, que allí habita,administra diariamente  ̂
füérte palizaáuilá anciana que con ella vive, 
líi Bofetadas y  otros excesos.—Ayer far­
de ̂ riñeron Pedro Baena Ons y Rafael Martin 
Ruiz, dando el primero al segundo vstfias bo~F
i6t̂ udS» - ' ¿
I' Se produjo el escándalo hache y paracor-"  ̂
ftailo la policía detuvo-'á Jos coritriheantés.
públicos í
, -'idOatiéOv jEfFital A z a
‘ La novedad del prpgraipa anunciado uara^
anoche consistfáten La de crjvafí-^
terpretadótf estaban encargados los brinctoS- 
ies arfístarderia compañía." ‘ pnncipa-
38S^ a  MARQUÉS DE álÉTE íGLiSÍAS
quéliá évitodó fa áévéryád de los jueces
déliúiarqués' de‘̂ 3ieie í^iesiasr eFófe
torméntoíAfíáBeis périsádó también éH rhatárms'á  ̂miFF ‘ aó .'’ H fe íí e' á líii
''''“^¡Córab,'seEoraL.T ' F ' > ,;.m ei;!-
•. ' cHadô á, /és fácil hkéerhie-bébéF'
iomér úñ iíq ííítío 6 un maniái* embr/m néntín* rtóó'íe !ocf>..:Í
' EL MARQUÉS DE SIETE IQLESIAS 370
mentos que hablan, qué son cobardes y .miserables, y que se 
vuelven contra el mismo que hteqsá^o dé ten­
go'cuidado álgünb: qué fíó'áecótóe^ qué me 8i-
gáii cria'dóá: ésfó sé sábé;/'és îiéceóárió^^  ̂ créa qjüé te- 
néáé^ ‘Mcfór'déínbÉláf^^ éá estar ya'ínédio Véhcicíó.
-— -------  -1—  o---  tcouilrt , Uc
seapi^eiíiuey^íir^te^a feck .dedas étec- 
Giones municipales hasta la aprobación déla 
ley de administraciórtJocal. '
ymtales,,ArtiMiales^y 
Tófreteel Mar (atiílgub almacén de don Juan Iz- guie.rdo). •». .
Carbón encina cribado, qnihtal . . 
'’arbón qumigo superior, Ídem . . 
.̂ ártfón de Páris, idem . . . . . 
Carbón para máquinas de vapor, Idem! 
Carbón para fraguas, idera. . . .  . 
Cok, idem . . . . . . , , 








W artidáOtecíos cóñVénctó Venías ál contado.
LiiiíV.
más éri mrcasa: Jré te buscar mi alimento á láÓ-'Bóstérfás f  te ’ 
los cbnvehtosr' y jpara 'Cüándb’'térb̂ á'̂ tee(J ̂ **mi'eáSaT  ̂beberé-̂  
águá qué Báferé tomado éh utf togár'tíSlítíeéb t’éh^ühíédó qué̂  
h^á tebdídd'¿;éri®ehé®ráda^é  ̂én yétoted'to 
v'aé siempre Sobr^Bíteh'ftoscb 'ító^ídé á'g'úl.’l^étoriab inc'óibó’ 
didádes que |>r*ofegéTi íte vfáa%e|a'ri dé sérití: ncP b̂tíéis fíiatár-̂ ' 
rilé de' otró tnodó; porqué és escaiiááloSo uíi teáésmato te sa¥- 
gré,'y imuchó más ‘difícil de éncúbrírFf̂ üe uh- éiiyeneriafíiiéntóFi 
En cuanto á don Rodrigo, no os atréveréís te envénenárléfíior- 
qué Wdón Rbtífigb se'viese tedométido dé M  tóíicó y de él 
muriese, sus jueces, para salvar tena fe'spansábiKdadteüé po-' 
dría exfgírsélés u'h día, pbdríaú mándár rédoüiócér él cadáver. 
Éá pára vos demasiado tirgénte deshaceros'de mí, y esto; ya 
comprendéis qué és muy difíciíF La úríicá persórik qué pódriá' 
réducirmé te ja impbtehciá, noteuédé hacérló, poriqtíé laííábeiis' 
qteitado sü fteérza; esta pfersbhte éS M reíná;- irritábdó' contra 
ella al rey/ te nadie habéis servídó tei’̂  dbé' á m'íl¥ebéíá cbm-'
prender, pues, qué'Sóy uff éteémiî ó pódefósa, é[ué Ja lucha en
que estáis empeñado, es aventurada, difícil, larga: por-ló^áiis- 
mo os conviene y me convieftej que nO» ehíehdámos,'que nos 
ayudemos müfuamdnte. ' ' ; • :
^ E s tá is  équivocadá respecto te mí, señofá,teijó el conde,• 
todo lo que habéis dicho es iiiexácto. .
■ ]̂¿Por qué ese empeño tee conservar un antifaá queyauo 
sirve.porque se Hateécho tráspárente '̂cómo élcristal, y aumeto 
ta más Ite-déformidatí' dedoique quéreisótebübM'r? ' ' '  ? /; i
‘ A^abtosincerám ebto, dOñá Aba; y óS'IbíVóy te jítobar.
' V¡ 'T'" liT ‘i'¿,üí'o uhtKirni v
» - - F . ■M
pbrld tebéf íá' teritecfpáL
*Nad#téhfa e'áto'tete éxtráñb; puesto btie' dbn Fra’ftéiséo de 
GónfleMátetoailíigíío''éónócícfbteeDíivÍiy?^^te ektÓ
juez de la causa de don Rodrigo Calderón.  ̂ ^
—Además de esto, te Olivares le importaba ' Muy foco de 
Ioqüé'í^IéáeH décir,'Cbn toLdtei^e no fuesé el
rey. • •;r; ;:í nos
■ 'Los ’ériatio§Í!e ábájó' nádá leteijeroh: le cónócfan y le de­
jaron pasar inclinándose fespetubsaménté. : .
Nádalaitepócó lésBrégühtó Olivares; pero cüando llegó á 
los de arriba dijo á uno de ellos: '
' í--^Antinciadmé á vüestrá séfiorá.
, El criado le miró con extrafleza; no le conocía.
' --^¿Y á quién he de a t ó  
‘>viiDAp£toU^(to''OHváfeSi'''• "F 
' 'Poébteéspuésteáféé^ttódélaritédedbfí^^ recordando
las palabr8íteé^adto^,teü máyói-dómb: c tó íb i^  cSrá^Sífcbn  ̂
tféSmálzag'ateMiláh; o' -r ..
' -En éféCtOj-doña Alia estaba veírdádérániebte tenfadóra: in­
clinada sobre el sillón, avanzada hacia Olivares, mirándole de 
una manera severa, era más peligrosa ]para él que si le huble- 
rá recibido sonriendo/  ̂ ' -  ^
—Sentaos, Jé dijo con un imperio tal como sí hubiese sido
Iáreiba;>:''i'' -'.'. : ; v; , .
* Olivares se sentó muy ̂ cereá dé doña Ana.  ̂-
—No importa, dijo ésta; pbrimuchó qüé'b»tecéfqueis, sfém- 






BCL« F g y i U L A K
!a señorita Rosales: Qui... amor.,, sempreconr 
té, Lfl mano.. -, al caldo é dor/n/re,produciéndo­
nos la mayor emoción.
La obra olbtuvo acertado desempeño por 
oarte de todoti los intérpretes, aunque no se 
repitió como t s  costumbre el addto alia vechia- 
zimarra, ^ ,
O i n e i n a t ó g r a f o  I d e a l  
Entre los estírenos de hoy figuran los titu­
lados: «Angel de la familia», película altamen- 
ie emocionante, y las graciosísimas ^Lupinez, 
ordenanza* y «El vestido de la seimra ríe-, 
déos», aparte de doce películas más de lo me­
jor que se conoce, componiendo un conjunto 
variado é interesante en extremo.
Conocidas son las buenas condiciones de 
frescura y la economía de la entrada en este 
afortunado Salón, de la predilecc^n de Mála­
ga, y así es seguro que hoy continúe la no in­
terrumpida serie de llenos de que viene disfru­
tando la Empresa de este Cinematógrafo.
C i n e m a t ó g r a f o  P a s e u a l i n l
Esta noche, doce hermosos cuadros;
«Imposible andar de pie», «La cacería del 
Ciehro», «Adelante con la música», «Manio­
bras de bomberos en Madrid», «Espiritismo
mágico», «Cerca á la línea debajo del hielo», 
«Nodriza por necesidad», «El criado se ven­
ga» . «La abandonada» y «Drama en el mar.»
t e   ̂tilo de i» 0 8
JOSÉ TEÍES-MECANICO
w viTw -,-------------  — - „  . .  ... rarniaíp norteamericano, de los llamados ara-
_____
desaparece al montento, con el licor Müagtoso de
PRECIO M L  FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esct^usívos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina j^ o lin a , 6 arcía Bnz nume­
ro 9 al 15.—Málaga.
Se componen nmiinas de coser, con perfección 
y economía, quectóo en perfecto estado de soli­
dez, por ser las coíosturas una verdad.
Se garantizan puui <uiu, uuraiue ei cuai se co- 
rrije gratis cualqi variación que la máquina tu­
viera.
3 1  T o p r i j c  ( C a p r e t e r i a s )  3 1
m año d nt l l
C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R
d e  m á g i i i n a s  p a r a  c o a e p
ISTABLECIMEENTOS PARA La VENTA 
álaga, 1, Angel, 1.
Antcqnera, 8, Liucena, 8.
Bonda, 9, Carrera Espinal, 9. 
Télezálaga, 7 , Mercaderes, 7.
para coser
Máquinas’ S i i l G É R  Y  W H E L ^
M 4 , u t a . . p « r « t o d .  I » d a r t ^  e n  J a  D o m é s tic a  b . f c t a -  e e n t r a l ,  U tó m a  que se emplea «nlverial-
P g  ESPAÑA
COMPA IA SINGKR
d e  m á g i i a s  p a r a  c o s e r
ESTABLEClMirOS PARA LA VENTA 
Málaga, 1 A sel, 1.
Anteqnera,. Encená, 8.
Bonda, 9, itrrera Espinal, 9. 
Vélca—MálJ», 7, Mercad ere», 7 .
de garantisda
22.—lálaga
l i l i l í  I I I '  I  I I I  I  l l l i J  I I I J ^ I J I I  ^ ll.'S^ ®   ̂ ■‘I T I I U  pM.mmA MAW w ' V " +«4o Trc!níifín lo certifican. Miles de enfermos curados son públiciestimonio.
larabe de Hemoglobina y Glicerpfomato
dlicerofosfatode cáLTd. de Quina. Id. de
Yodotánico. Id. Ypdotánico fosfatado.
, ,V 1 „ ríi.-Xnfncfatn de cal Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotániál
íStíide^lfola Id de Pepsina. Id. de Pepsina y Diástasa. Solución de Clorhidrof a
de cal. ld.de HlpotósfitoSjk daHojas
B l I S o S a t o  ¿ r S l ^ d í  QÜSá  ̂ ld.deParoto.oduro de n .........................
JE W f f l i p i p i  T
M U ¿ n  1 9 0 6 ,  G Í A i i d
d. Yodotánico fosfatado 
to de cal. Id. id. id, creo
JjVL m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
h L”  S l L ? ü “
A r, -  - - » e T Í T ? . ’ a S S ' ! g a S S i ^ . a K . A - C A U J  » a W « b  M  l a  V . . A ,  17,  p .
í, í ‘ ' ■ ■  ̂ ■, . ! . . ... - , ............... ............4 .............  . . .  m..nT A r^r>*r» A OT R e l  mpmrnnstre.LnR convalecientes
V I N O  D E
p r e m i a d o  c o n  d e
I N T É R N A G I Ó I íA l d  D É  í í I G t l E N E  Y  B E ^ Q G B ^ Í A .
g e l e b r a Í o  e n  M A p f t i D  ^QQQ
f \  M n ó v id .— P r i m e r a  y  l i n i c a  f a b r i c a c i ó n  e njL a b o r a t p r io :  F a r m a c k a  de O r t e g a ,  IdO ón, 1 3 ,  a t t r i a  y
p » e p a r ^ ó ^ ¿ . ' m e ¿ l o  d e l  v a p o r : y  c o n  t o d o s  l o « m A s  , . d c r n o B .
LA M E JO R  T IH T M A  P E O G S E S IT A Se reciben es­
quelas hasta  
la s4delaraa-
C 4 U o s s  y
de los C u r a n  s e g u r a m e n t e  ¿ l o s  c i n c o  d í a s  ¿ e u s a r  e l
VsaMó esta FFiTllejiato 9pa . ,
f —w  BMfatenpÉlscaaasnlserfflscalTos
^ ¿ ¡ e a t t a l l o  a b ú n á a i i i e y M r i h o B p
I  W  a s  J l á i ^ b t b i i - a e í l v o a e l a  m i ^ e r
.  w-« ' 8 e s l í  mijor de loaaslaatíntur». paraelp^^^
L s a  i "  € i ©  H P ©  ■cía el cutis ^iBn$.ucÍ8i la ropa. : v v n..
a W  Esta ííñtara tío Goníiens nitrato de plata, y con su uso el cabello se ■
I r a  p  i i ©  I I ;  conserva siempre fino, brUlJisía,;.y nê ^̂ ^̂  ‘
. y ¿^t^ jj^turaseusasra_ debe lavarse-el cabello, ai antee ni después de la aplicación, apli
cándese-con un pequeño cepillo, como si.íuase^bfindolm.a,  ̂ ^
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del ‘caballo, se 
aumenta V se perfuma. , : }  = . - y ^
Jas raíces dql cabello y evita ei^ferme-
La FJ®#* de a idea
dades. Por esv.̂  - -'mítiy© doJ PahelJP, 7». sea negro,, A castaño; ,el -
conserva-el color pti.. ' ' y
color depende de más ó moA- ' "  ^0 98 pWp® '
Está tintura déjá el cabello tan hei..- '^Vhiea. 
guirlo del natural, si bu aplicación se haco- y . .  g©!© ©a
La aplicación de esta tintura és tan fáeily cómpda, v ‘ yVid-tiftcio
bsi^ta;porloqüe, si se quiere, lá^érsonai-más íntima ignora
Con el usó dé .ésta agua só curan y évitah las p laóas, cesa la caíctó 
del, cabello y ¿xcita su créciáiiento, y cómo éloabello adquiere nue­
vo yigOr̂  nui^qa<iBeréis,calvo¡a.
a i®
La f
L a  F im i®
L a  F i® i®  - á ©  -0 s * -©
— a j ^  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservíir el
L a  ■ ia .fi*  iS  ©: Iwifi* a  cabello hermoso y la cabeza saña. ' : ; '
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada p e r i t a  n-
t  lí'lgáBO d a  j0 l® O  el cabeiloy no despid© mal -olor; debe usarse como.sx, íuera
| * a  Bi'Ure bandolina.
' 'Fármadá y Dbguetía ¿e iá Estrélía, de José P’eíaez Bermúdez, caile Torrijos, 74 al 82 Málaj|a^p
Callicida Abras
IA  la primera aplicación cesa el d(dor. Es f^rKmcia^^Ei? M ^odas las
FRA. Véndese en La Corufia en todas las Farmacias y Droguerías.
(de La Papelera Española)| ÍRACHÁN, 20, MALAGA
%<̂ UUipivAao jr , WAJ10I va* . |iU|./vav0 caaaonuvo jr oceaj-
nados, blancos y de colores, de to i tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, mániles, seda p i envolver naranjas, y sedas ylllglCovOp vUvtVO|ilWUáavOj viAVvawa fa aoiajooy j  0vv* o j
maniies para fundas. Cuadernos, etas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carp s, facturas, papel rayado, indi*
MAM MMMMSItM #Ia 4>/>«/4ao /«Ifioao tr ‘ Amorío fvrgn aViVUĴ l ULll v9 Vlvv i i aji ve *̂  9| aMVáuac;̂ *?̂  pe ĵ va acjst%«v̂| laiUA'ces, resmillería de todas clases y etería. Gran surtido en sobres üc toaay aases,T)iaircós y de imoapeiéo pa.a aioujo. cstucnena
len prontamente tomando el 
ir la nutrición con el VINOD,.on¡c.da4.est6™go.es.8Han.e„t
DE PEP iüW LA& C.M A nata ntie aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian san ŷ robustos. Los ninos en los
p r i m S o s ^ X T Ja . LOS ANEMICOS deban emplear el vipo fetmginoso, que tiene las pmpiedaíes del ant^. mis la reconstituyente de
ib  é S G a ia  d é  la
Para las provincias:’|I|laj¡í, firiaVlwn,____, __ ______ ____
Completas y constantei exisl :ias en papeles alisados y sañ*
Chdñ FábHcd de cülzddo dé tofíes cldses
lace
26, Torrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga . . .
iS existencias en calzado elaborado en esta Fábrica a los
*(§alzado^para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
> > Señoras » l»00á20 ,»
* » niñas y niños» 1,00 á i5  » _
á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
sin visitar antes esta importante Fábrica; ____ ^
PA SC U A L ARETA
de los Mártires nüm. 2 (esquina á la de Mosquera) 
ipcialjdád en todas clases de grabados en oro, plata y demas
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas, existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, pías. 3‘50.—Me­
dia id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
céntimosí—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados cómo puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despácho; Muro de Esparte­
ría, núm. \X (antes Ancla).
UC luu a v.taoî Sy uacuawo  liv *wi.w Mw»MWAKwa*f»
desde la más económica á la más Ijsa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y ba de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamá francos de embalajes.
, Pídansé muestrás y precios al /Jacén PAPELERA, 
S t r a c b t e s P )  M á l a g a
Bueno, Bonito y Barato
5  encuadernan toda clase de libros de leetura y parí el comer-
1 Taller de  ̂  ̂ .  .
.FranciscQ de Vimd Qmerî a$ v
en calle de los Mártires 11. Donde se. disecan toda clase
La Profesora
eii partos D Francisca Ocaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa 4  
su numerosa clientela y ®V*r,uDl¡- 
co en general "2 ^pjjgyjta j 2
a
A todos loa enfermos, los coalecientes y todos los débllts, el 
rvo r, A V*Drsi-¿ J ,  PÜIRZA Y lá SALUD,
Si vP. a París.
viN© DE B YARDIeá darácon 
Depósito en todas farmacias.
Cirujas© Dentista 
Legalmente autorizado.. 
Conocido' por toda lá elenc ¡ 
médica y por su numerosa clie 
tela, ofrece al público sus gra 
des conocimientos en la clíni 
dental.
Se construye desde un diei 
hasta dentaduras completar 
precios muy económicos. ■ 
Se arre^a;n todas las dejíís 
ras iriservibies h|chas por.ot 
dentistas. Se e^^asta y orr 
por IpS; adelantos:.
be hace la extracción de n 
las sin dolor, por ttespesdai 
- Mata Nervio. Para quita
380 EL MARQUÉS BE SIETEIQLESIÁS - , ^
—No por culpa iriiá, señora, r y . : ; '
—Sí por culpa vuestra, caballero: después de haber ser-vh 
do al rey cuando era príncipe contra la princesa, servís ahora 
á la reina contra eí rey: habéis cambiado de papel según os ha 
convenido, y eso es vergonzoso, don Gaspar.
—Uso las mismas armas que contra mí se usan.
—Pero las usáis contra mí que obro de buena fé; contra 
mí que soy siempre la misma, siempre la enemiga de esa mu- 
jer que me ha afrentado, que me ha perseguido, que me ha 
encerrado en un,convento, y. que si no vuelve á encerrarme, es 
porque no puede. *
— ¡La reinal... . -
—Si, la reina, de quien se murmura lo bastante para que 
no pueda ser severa con la conducta de ninguna mujer.
-  Su majestad tiene una gran disculpâ  dijo el conde de
Olivares: está abandonada por eí rey. i , -;
—¡Ah! ¡conque vos afirmáis esas murmuraciones! dijo pro­
fundamente doña Ana.
—Contesto, señora, á la suposición que habéis hecho de 
que su majestad la reina, según se murmura... ,
—Nada respeta vuestra hambrienta ambición  ̂ dijo, inte­
rrumpiéndole doña Ana, y nada tiene de extraño lo que contra 
mí habéis hecho, cuando os atrevéis á propalar calumnias con­
tra la mujer más noble y más pura que he conocido.
—Indudablemente, señora, y extraño mucho creáis que yo- 
soy el autor de esas que .Ilarnais calumnias, y que yo creo ca­
lumnias también, ,
—Y que sin embargo mantenéis. -
—Es muy difícil destruir la calumnia, porque ataca por la 
espalda y no se conoce la inarip.de que se sirve. ■ ;
—Teneis razón; por eso nadie sabe que el conde dq Oliva­
res es el autor de las infames calumnias que han puesto en bo­
ca de to ios la honra de sp majestad.
—No os conozco, doña Ana: vos enemiga i  muerte de la 
reina, la defendéis tan calurosamente.
EL MARQUÉS BE SIETE ifiLBñtAS S $ 1
—Vos tpiijais ppr defensa, de la reina lo que qs un ataque 
á vos; ó mejor-dicho, lo que es una explicación; porque; deseo 
que nos conozcamos perfectamente: si la reina es.pheniiga 
mia, np Ip sois vos menos; porque sois enemigo irreconcilia­
ble y traidor de todo lo que puede haceros sombra en la gracia ' 
del rey: queréis dejar á su majestad solo, aislado, reducido , . 
completamente á vos: la reina quiere ser reina, y matais á la 
reina como podéis matarla, deshonrándola: verdad es, que hoy 
todo se reduce á murmuraciones; pero mañana; aprovechando 
cualquier apariencia, empleando cualquier intriga por vergon­
zosa que sea, por infame que sea, la murmtiración se conver­
tirá en acusación; se inventarán pruebas; no se parará hasta 
separar completamente al rey de la reina. Pues bien, sefipr 
conde, continuad, despedazad á esa mujer, y si creeis que y©, 
puedo ayudaros para llegar á vuestro objeto respecto á la rei­
na, os ayudaré. ,,
—¡Ah! me proponéis ^na alianza para un proyecto que es­
tá muy lejos de mi pensamiento. u K
_No, no os propongo una alianza; yo no puedo aliarme
con vos, porque serla sentenciarme á ser muerta á traición: si 
la reina os estorba, yo ps estorbo mucho más: si aborrecéis á 
la reina, mucho más me aborrecéis á mí, de la misma manera 
que yó os aborrezco á vos mucho más que á lá reina: estamos 
en guerra abierta, don Gaspar; atended: vos confiáis en des- , 
haceros de mí por medio de un crimen, y os advierto que os
engañáis. .
_Habéis sospecbado demasiado lúgubremente de mi, se­
ñora; yo no puedo cometer un crimen contra vos.
—¿Qué, qp le cpmetísteis anoche? ¿qué, anoche no me lle- 
vásteis por fuerza á un lugar donde rae qncontré encerrada cpn; 
don Rodrigo? ¿donde el rey estaba vergonzosamente escondi­
do oyendo lo que don Rodrigp y yo hablábamos? Vos espera­
bais que el rey irritado rompiese por todo y pie sacrificase á 
sus celos; pero no contábais cpq la debilidad de su majestad 







Edicto de la alcaldía de Alora anunciando la 
exposición al público de los apéndices al amílla- 
ramiente para la contribución de 1^9.
—El Juez instructor del distrito de la Alameda | 
cita á Francisco Andrade Gutiérrez, Eugenio Man-
dplor dé nuielas.én cinco minu* 
tos, 2 péáetás caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
dé BeneScencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis 
Sú casa Alamós 39
W illlliL u IiÁ
maml
■ ó
tipFpa de viño de Xiebiíij|i| 
para clariScacióu de vinos 
i^uardientes.
Precio: desjieS reales arroba 
Depósito en Málaga: Mártno 
les 19; EshdJlecimieñto dé Ange 
Fuster.
tíclónes, 748¿O0 
•1 encías, 00,00. 
telones, 00,(M. 
pesetas.
Cu  a ríauvA3'-w n.i*v**«.ww —- o- ..
gas Ontiveros y Salvador Olivares Alba; el de la I
___j  j. AAqffsn \r ^nlvarinr RellldO IMerced á Antonio Diaz Martin y Salvador Bellido 
Torresvelde Alora a Rafael Ruíz Gar^a; el ae 
Campillos á Francisco Villalón Martín, Diego Sal­
cedo Martín y José Benitez Fernández; el do Col­
menar á Juan Campos Rubio; el de Monda á Fran­
cisco Heredia Plantón, María Josefa Vázquez Hur­
tado y José Fernández Martín.
—Sentencia del juzgado municipal de Cártama 
dictqda en eljuicio de faltas sobre lesiones, con­
tra un tal Juan el Gitano. , , . ,
—Éxtracio de los acuerdes adoptados por-el 
Ayuntamiento y Junta de Asociados de Málaga en
En un 
L Un.̂  ̂par 
mente.
- ¿ E l  
camarero 
-N o . 
me será
r lurañt barato:
Ulano soiitario suspira profunda




que me aflige es el pensar que n( 




- S i ,  
- ¿ Y d !  
- S í ,  8 
vive.
s r
ró dice á ün ñiño de ocho años: 
que quieres ser «groom»?y iad
qué eres inteligente en caballoá? 
r, mi padre es empresario de un Ti
♦**
el mes de Mayó de 1908. 
•Nota defaé—i> io «« /aé obras hechas por esta Adminis­





El ma: > 
vaciado
acis
-Haces mal en acusar á nuestro hijoi 
;ido dinero del portumedas. ¿Por qi 
ámí.
—Porque el portamonedas no ha si( 
completo.
R e g i s t r o  c iv U
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Jaime MánuelRulz García.
Defunciones: Felisa'Alberiné^Carranque, Dolo­
res Muñoz López, Concepción Jiménez Alarcón y 
Teresa Lora Ballester.
Matrimonios: Antonio Ibarra Campanero con 
Isabel Olmedo Soler.
Juzgado de la Merced
Nacimiéritós: José Pérez Muñoz y Dolórés Ta- 
mayo Fernández.
Defunciones: Dolores Villanüeva Sánchez.
ParQL e o m e r  b i e n
EN LA GA L B T A
Se si n banquetes.—Espaciosos merendet 




M a t a d e r o   ̂ ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 30, su peso én canal y derecho de adeudé poi ; 
todos conceptos; . '
i29 vacunas y 6 terneras, peso 3.412,W0 kilogra­
mos; pesetas 341,20.
48 lanar y cabrio, peso 505,250 kilogramos; pe­
setas 20,21. i
13 cerdos, peso 989,000 kilogramos; pesetas 
98,90. '
Jamones y embutidos, 71,000 kilogramos; pe- 
8étas7,l0. ' ■
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de peso: 4.977,250 kilogramos.




TEA ;0 VITAL AZA.—Compañía córaipo-1 
a por el maestro Guarddon.
„  1|4: ^La golfemia»,
A la li2: «El tambor de Granaderos 
Ala) li2; «Laalegre trompetería».
A li 1 li2: «La vida alegre».
Ent a geuéral, 25 céntimos.
T E  RO LARA. — (íinématdgrafo-Varleóaí 
Est ache, tres seééiones, á las 8, 9 I|4 y lOi 
aEnOá dé grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CIIdATOGRAPO TDEAL, -  íSituado efl 
plazi los Moros.)  ̂ .
Es loche |se. verificará una sección contífli 
...  ̂ proyect&ÍJ
f*
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, por 
los conceptos siguientes;
Ú '3ñdP úe música amenizará el especLy 
El lo'a de grefereñeiá, 30 céntimos; gener?]í 
C :MATQGRAF0 PASCUALINI.-(Situall« 
la A seda dtíCários Haes.) ^
"I noche ee verificarán cuatro, seccione?
Tipbgrafla do El Popular
